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- Cas» fundada en 1884. La más M %ua oe Andaluoia y de mayor exportación.
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Sección coniíntid d« 5 a 12 da la ñocha
Depósito dee cemnios y cales hídráulioas do las mejores marcas 
JOSE HIDALGO ESPII.DOHA
Programa exiraordina rio 
(¿ocionania
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Especialidades; ~  ÍBaídolsáS imitación a mármoles y mosáioo romaúo ! Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losoiaspara aceras y .almacenes tuberías de semen tes
BALNEARIO DE TOLOX
La aBá í  psiicula
LA OBHA DE UNA MUJER
La intíreSEBto Rev.iata «Cróoici da la 
guerra núaaaro 76 *»
La graciosa comedía ■ Bonifacio nacer 
sita 100 pesetas.»
L» grandiosa craieición 4e la céfihrs 
casa ág u ila , «n 4 páJt«»Vs]^?'énd!dáY 
rrg ia  présentacióu, magelficoá faú’aáerOs 
d a  haila «Bi mestizo íía Mináftttaó.»
Precios: Palcos con 6 «nlradas, 3 plan,; 
Butaca, 0 '30; Genertil, 15; Media, 10.
Situado en la Alameda de Garlos Raes (junto al Banco dt Bepaña)
Sección continua desde las cinco de la tardé % toe»'noche.--Hoy'Martes II de^Albril
LOS MISTERIOS DE NuÉt^é VOIRE
SXITO dél sitpisodio 13 y último por ahora én dos pirtas tituldáO ^
EL h o m b r e  d e l  p a ñ u e l o  ROJO . 
Gempietirán el programa los BSTREÑOS «Sji «mor triunfante», «La seSorita 
manicurs» extremadamente cómica (marca Ltko).:y laida, éxito índeseriptíbleüde larga 
duración «Novela y realidad » .c > ; .
P íé fé r e n c iá ,  0 ‘3 Ó —  QbniBralv 0 ‘1 5  - t- G e n e ra le s , 0 ‘1Ó; :
EN BBEVB a petición dél público én genera' , se exhibirá «̂Bl misterio detmi­
llón de doilar.» , i
Gran fánción deeá* lás 5 deflá t«rá®‘ /i 
12 la noehe, estrenó ia 8$x̂ £*¿íCio««Í 
-Obra en.2 acto»-. '
DEUDA DE HONOR*
(íuí&ícn ainc'íiii
Sxiírŝ jn̂ m'efiSo 
LA iQ ÍS ÍtíR ^  DE LA 
.(4 actot).'Hoy última «xhibidó# ce e»ik
, Gt|a .̂;( x̂f(o,de prcoio|̂ «. Oí-?i,jcq.í*
EL GABALLO DETEGírJ;¥E i
Precios. P4as(sas, 2 pís...;‘ ¡O- 3Ót
Genecu,. 0 15; Media, 0‘<10. ?
(P r o v in c ia  d e  M ála g a ). ^- M a n a n tia l azoad o  y  r a d io -a c t iv o
CUBA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATÁRRQ8 
NO SE ADMITEN ENFÉEMOS DE TISIS NI TUBEEOULOSOS
Instalación completa i^ihalaciones DIFUSAS o HUMEDAS.'-Pulverizaciones y Du­
chas nasales. ^
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.°  de Septiembre al 31 de Oc­
tubre., ' - -
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL Pi-IO Y DEL RIO. EN TOLOX.  ̂ ^
Unico depósito de estas aguas embotelladas, oasa de don Juan de Torres Eivera, Granada 
núm. 61, 2.°, Málaga. , '
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
F e r r o c a r r i l  d ir e c to  d e M á la g a  a  G oin
constituye una verdadera iniquidad, 
debe procedarse con toda energía.
De ninguna manera puede ni debe 
España dejarse atropellar «n su legíti­
mo derecho, como nación neütral, a 
navegar libremente, y  menos aún te­
niendo, como tiene en sus púértos bu 
ques alemanes que pueden séirvir de 
'garantía y» eb toiib caso, pára cobrar­
se justamente de los atropellos que 
con la flota nacional se cometan.
Afortunadamente la  gravedad de la  
dolencia ha desaparecido, según tele­
grama recibido ayer en Málaga y  de 
ello nos alegramos vivamente, cele­
brando al mismo tiempo el triunfo del 
señor A y  uso, quien ha obtenido una 
considerable m ayoría de votos en su 
elección.
bauer execra á los qué han vioíádo el 
tí^vritoriq de .ese pueblo, líbre y  .se, qae- 
;ja, de qu®̂  el, Gobiérpo.ralépiáb a 
jugado oon, el, hpnoi*; .de la  pátria, del 
país de S,chilier,y do Kant. ,  ̂ '
La,prensa alemana inyita al 
a, no, comprar máspbras dé Stilgebapér 
porque aun siendo ún gran novelista, 
. ahora sólo se le  debe jconsiderar ppmp 
.un traidor a laR atria . ^  i :; ,: 
G om o sd e s c r ib e  la  H is to r ia
[spana neutial,
que a todos los países beligerantes 
merece, y  porque todos han reconoci­
do reiteradamente la lealtad y  escru • 
pulosidad con que el Gobierno espa­
ñol ha mantenido siempre esa neutra­
lidad.»
V ida fép ü bliean a
Uflss (metaflesy aa msrát-V brtó «píitaa# •
que^Eslaña^mfetttrná puédá,
perbaanizca neutral ante la guerra, eu- 
ropéa; én cuaato t̂iaf. una intervención 
coñ laa^arnia(i; pero sin olvidar que 
nuéstirés ' intéreáss de . todo género esr 
tá éátréchaméñte ligados, por las ta- 
zo^es y' Ias causas que ya  se han px- 
puésto hasta la saciedad, a los de iPa 
palseja jáliadoa,. especialmente a Fran­
cia,/Foítugal fe laglaterr^, per ía Vé- 
cinf^á ironteriza y  marítima que cop 
estas' náciojúba tíos une, y  sobrrá todo, 
que esa'cualidad de nsutif.aleB qué hs- 
mes adoptado, no se convierta en un 
estado da ' indiferencia bochornosa, de 
dcjáción de nuestros derechos para 
que se nos atropellé, cual si hubiéra­
mos caldo ya tan bajo que no fuéra- 
iTioa ni representáramos nada en el 
concierto de las naciones europeas.
Hoy nos hallamos otra vez en el ca- 
8o,-'--GQmo cuandq loa/fueilamieotoé o 
Ic^AfSisinatos de loa españoles en L ié  - 
ja p ^ etra d o a  . por los alemanes,—  de 
rsclámar de Alemaniá repáracíón cum|- 
plldá por jlas inuertes de nuestro ílus'j: 
tfé «ompátriota Granados y  sü esposé' 
y  por el torpedeamiento deí vapor es­
pañol Vigó.
Sobre estos asuntos se viene ocu­
pando la prensa, único factor que hay 
en España por el que se pueda apre­
ciar que existe algo de opinión públi­
ca;— lo demás está todo muerto; sino 
fuese por loa periódicos esto país sería 
ira cuerpo inerte— y  en nuestro colega 
t .1 Liberal, de Madrid, hemos leido 
®°®®Qtarios muy razonados acer­
ca de los términos én que se dice que 
se expresó el jefe del Gobiercó, señor 
conde de Romanones, al hablar con 
los periodistas sobre el modo de for  ̂
mular la reclamación a Aleínauiá.
Lo que dijo-—o ap supone que había 
dicho el Conde de Romanones aceér 
ca de la inexcusable reclamación por 
el torpedeamiento del ]/igo y  por la 
desaparición del maestro Granados 
nos pareció coaaanodina e insuficiente.
i  el propósito, real o supuesto, de 
ábonar la demanda con el argumento 
lacrimoso dé tener España muy por’’, 
marina mercante, no» pareció impío 
pió de una nación y  de un Gobierno 
Celosos-de su dignidad. Era como si se 
suplicase al desvalijador de un grane­
ro: «No vuelvas por más, pues apenas 
si me queda trigo.»
No asha procedido así— y  muchísi­
mo que nos alegramos de ello— , a 
juzgar por el siguiente suelto del D/c*
, que tiene, a no dudarlo,
el carácter de «nota oñeiosa»:
«Con motivo de los accidentes oca­
sionados últimamente a intereses espa­
ñoles por efecto d éla  guerra submari­
na, y  especialmente a causa del torpe­
deamiento del Vígo, viene el Gobierno 
recibiendo excitaciones desde diversos 
puntos de la Península y  por conducto 
de importantes órganos de la prensa, 
para la mejor y  más eficaz defensa de 
nuestros intereses. En algún telegra­
ma se llega a preguntar a l  señor presi­
dente del Consejo si la bandera espa­
ñola es suficiente garantía para las v i­
das e interfses españoles.
La respuesta del Gobierno es clara 
y  terminante: la bandera española de­
be ser esa garantía, y  el Gobierno exi­
girá que lo sea, no sólo porque la de­
claración de neutralidad de España 
ante el conflicto europeo le da derecho 
a ello, con arreglo a las leyes , interna- 
clotíalss, sino por la poniideraciéa
Un poco á ^ a d o  está el vino en esas 
últimaa razone», completamente ocio­
sas; pero el conjunto nos"parece bien.
Y tras éstos coíneütaríoé, viene el 
qppvtunísinao recordatorio de los bu - 
queé alfitíaneií f^efugíadoi dn puertos 
españoles con. niotivo de la guerra, 
qtie.sÓD'lés,áí%uie»teS: ‘
E n A L M E R IA ,u n o ,d e 2 .i3 8 :to n e - 
ládaénetás.i .
En ALGÉCÍJ^AS; iino, de i  i z.
En B A R C E L O N A , tres, que suman 
; 0*48 6 idéro. t N-/:. • :''' ■
En B IL B A O , seis, con 9.07,7.
En CAD IZ, siete, con 8.516,
En C A R ,T Á G E N A ,,tres, con 3.023, 
En C O R U N Á , uno, con 4.083.
En G R A N  C A N A R IA , i6, con 
50.000, aproximadamente.
En GIJON, uno, con 538.
En H U E L V A , cua.tro, con 7.000,
En M A L A G A , tres, con 4.192. |
En M A L L O R C A , uno, con 3.113. I 
En M E N O R C A , uno, con 790. t 
En S E V IL L A , dos, con 2.212. 1
En S A N T A N D E R , do», con 1.637. 
ÍEn T E N E R IF E , nueve, con unas 
30_,ooo, aproximseamente.
V ,En> VIGU; 58ei»,:eoa unas. 16iOoo. . 
,, En VALENCLA, dQs, CQ n7ii. I 
; En; V ILLA G A ÍR G IA , uno, con .5.668.
No hemos cbútifdo él totíóiáje bruto, 
Sino el neto. Né'hemos citado los que 
tienen, sin deber tenerlq, radiografía.
Y  no hemos metido a lo» buques fius- 
triacos en la cuentai
Total, S E T E N T A  buques alema­
nes, excelentes casi todos, algunos cen 
ñecésidad de leves reparaciones, pero 
en disposición los unos y  los otros de 
navegar en plsfeo dé bíeves días. 
Resumen del tonelaje: 153^280:
Por lo pronto, paira afianzar España 
su reclamación, ahí tiene un argumen­
to poderoso contra las posibles excu­
sas y  los notorios. subterfugios a que 
aúpale el Gobierno alemán para «justi­
ficar», á iü  rüodo, lo de la muerte de 
Gratíadps y  su eapostí y  el torpedea- 
m ientodelvapdrW ^ o.
La indemnizácion paira la familia del 
ilustre y  malogrado compositor y  de 
loa dueños del Vígo, puede salir de 
esos buques alemanés que llevan tanto 
tiempo de estadía inútil en nuestros 
puertos
De orden del señor presidente, se 
cita a iQS señores socios del Ceíitro 
Instructivo Obrero Republicano del 
cuarto distrito,, á junta,general de se ­
gunda convocatoria, para el día 16 del 
actual, a las ocho y  media de. la noche.
Se suplica la más puntual asistencia, 
por tratarse, entre otras cosas de inte­
rés, del traslado de local.
Han trátísourrido las elecciones ge­
nerales, sin que el pueblo republicano 
de M álaga por Cáusás de todos conocí- 
tías' haya acudido a  laS' urnas, siendo 
uno de los motivos íadiacútibíeménta 
la actualforma défícientitima del cen­
só eléctoral, én él que fueron elimina­
dos el, año último más de'dóS m il elec­
tores, etí su casi tdtklidad republica­
nos, incluyéndose a otros tantos con 
supuestos dom idlioi que han pérmiti- 
do a los monárquicos constituir las
El 27 de Septiembre de 1914, désipués 
d é la  rendición de Douala, e l gobé^ná- 
dor militar de Gamerén, la colonia alé- 
' mana, publicaba el siguiente cóntífiñi- 
cado,'bficial: ■, .:x >i
Qljttíofió q p : Máytido o )̂
M álaga 9 de A bril dé 1916 —^El s e -|  mesas con arreglo a sus caprichos y  
cretario, M, González. . . .N O TA  D E L  D ÍA
La impresión unáninie que refleja 
toda la prensa, tanto de Madrid como 
de provincias, es qué las elecciones en 
España constituyen cada vez mayor 
vergüenza e inmoralidad.
Un día de elecciones, que debs ser 
en todo país culto y  consciente de sus 
obligaeíonos y  derechos, Béfiáládo co­
mo el de la expresión libre del senti­
miento y  de las aspiraciones ciudada­
nas, se ha convertido en el nuestro en 
un día de ignominia, en que parece que 
„ as abre la cloaca donde están depoaita- 
I dos todos los vicios y  todas las corrup - 
 clone» de que adolecen, no sólo nuestra 
 ̂ política, sino también el cuerpo social.
) Han llegado a  ser las elecciones ál- 
g»; repugnante, comoi una dé esas dr- 
gisiS en que sólo se manifiestan los ins­
tintos de los bajos apetitos y  dedas pa- 
.  sióné;i:i niás groseras dé los que eúéllaa 
totíiafi  ̂parte. Ño es ex:trafid qÚein8pi-< 
ren cadá  ̂vez mayor asco, 
i  - C»tí«09, d®ficiénte» y  amañados 
\  ciotíés.j; atropellos deí podér; compra­
venta de vétos; rondas de eléctorea 
falsos; burla j  esparnío dql verdadero 
elector; chauchullós; artlifikfiifi;: todo 
esp que pone de tnatíifíeato la enorme 
corrupción que invade todas lás esfe­
ras de la vida pública de érriba a aba­
jo, es lo que se revela en' qp día dé elec­
ciones en nuestro desdichado país; y  : 
eso no representa la función ciudada- 
na y  austera de la émisión libro del 
•tífraglo ejercido por up pueblo al am ­
paro de la ley que los gobernantes 
cuidan que se cumpla y  observe ppr 
todos; no, eso es la orgía, la bacanal 
repugnante en qué alternan, dando 
Igual éaP®u* á̂culb dé corrupción e in­
moralidad, los gobernántés, lós candi • 
datos y  los electores.
E l (robiérno abusa de la fuerza de su 
poder; los candidatos apelan a toda 
clase de malas ártas y  el puéblb, y  ea-
descopsola-I to es lo más lastimoso y  
i dor, se vende a l que más da, se mués 
Y a  que no hayamos llegado aún al I tra como materia dúctil al soborno y  
caso de hacar lo mi^mo que ha hecho |  irru pción » .
Portugal, por lo menos que esos bar S 1̂ ® público que eü una
coa sirvan para hacer comprender a I  votos do
Alemania que no estamos dispuestos  ̂ los electoras se han comprado por los. 
a dejarnos atropellar por ese sistema i candidatos de las derechas por {¡entra
}l  conveniencias, meéas compuestas ile- I gálments en stí inmensa mayoría. Ocasión se pr^esénta ahora a los re­
publicanos y  sodalistas ínalagueños 
$ de volver por los fueros de lá verdad 
I y  dé la moralidad política, tómando 
I parte activa en la rectificación del cen- 
: so electoral.
f: Las listas sé éxpendrán aí público 
én la CaSa Capitular durénté quince 
días, desdo e! 21 de A bril actual ál 5 de 
Mayo^prÓximo, y  exdtáiüos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derecho, ré- 
clamando su inclusión aquéllos que hu- 
bieretí sido élimiñadoff, sólfcitando la 
éxcluaión dé los indebidamente inclui­
dos, denunciando loa falsos dóaiiGiliós 
de muchos electores y  todas las inex­
actitudes, en una palabra, que el cen­
so contiene.
La reetificación actual ^iéirviri para 
las .elecciones de diputados provincia­
les en Marzo de 1917,: y  además tiene 
una importancia excepcional pbrquo 
el censo que ha de ultimarse para i.° 
de Septiembre del presente año es el 
que se ha de utilizar para la iormaeión 
de los tres grupeado electore8,de don­
de han de formarse, a su vez, las me­
sas electorales en el cuatrienio de 1917 
a 1920.
 ̂ Nuestros corréliglqtíánó». ptíéden 
■ Ĵ reáéntar nota dé sué Ifécláfiiacíotíéi 
de ócho a díéz de la noche en lós 
siguientes Centros: 
CírGulO'Republiéano, calle de Sa- 
linas I .
JuventudRepuWieana,caHo dp Juan 
J. Rélosiliai zq. - i j .
Centro RepuMicano Federal, .calle 
de Convaleciente» Mi;; .
Centro Republicano Radical de la 
barriada de.Él,Falo,, calle de Alm ería.
Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del, cuarto distrito) eaUe del 
Huerto del Conde 20.
Centro Republioanp Instructivo 
Obrero del sexto distrito. Carrera de 
Capuchinos 50.
. Centro Republicano , vlnsti^ictiyo 
Obrero del noveno, distrito,;baile de 
San Pedro 10 y  12.
- CentroTnstructivo Ofirero del déci ■ 
mo distrito, calle de la .Hoz 17.
éxágérádá, aütQrJzp á laé aiíf bhidádés 
del distrito átíúíióiat la  noticia en ía f" 
for'má apropiada á'cada " ’ ^
Nuestro emperádpt se há apoderado * 
de Bélgica, a lá que pertetíece el Con- | 
gó. Ocüpainostodo el país y  hemos ex- f 
pulsado al rey. í P
Después, nueétro emperador ha etí-  ̂
víado sus tropas al corazón de F ran - | 
cia. Ha bótnbardeádo la  gran ciudad, | 
dónde habita el gobérnador de los f; 
franceses. Los franceses no .tienen i â  ̂
éínpérádor. ■ ' ■ • |
Nuestro emperador ha capturado al | 
general Eitchener, al que los ingleses «
Hoy Martts «xtrscrdinei'ia fa
i.'i-; ■ . a la» CINCO d» lá tata'is.'-'M ' 
" m, 'la ■ nóch» ■ - 
ssooióncontinua de OCHO ti DOCE i 
V >4 Hoy »i mayor.aeonteclmié 
s jS&trenQ d«i 19 episodio ¿sj ' 
. iosdieima cinta de series ^L a ilave m aestra
consideraban como su-mejor general. 
Lord Kitchener era el peor enemigo de 
los mahometanos negros.' Sé. i^ bía 
apoderado de todo Un paíé d é lg fa u  
sultán. ■' ■ . • " ■ ■
Hemos, destruido tantos buques'in­
gleses-, que ya  éstos no tienen'tíiáéjáUe 
nosotros; ■
Nuestros enemigos, nó pudieüdo dé- 
rrotarnoS en Europa; intentan dérro- 
tarnos en Africa, a nosotros y  a nues­
tros indígenas. A frica eStá más lejana 
de Alemaniá qUe de Erancia é Inglate­
rra; de aquí que los barcos enémigbs 
S lleguen aquí antes que los nuestros. <' 
f Los inglésós no eran bastatíte fuet- 
I tes para tomar D oúalá.-Lés han ayu- 
l, dado los franceses. Hemos tenido qué 
perder la'Ciudad,' porque en bUa había 
f muchas mujeres y  muchos niños.- Se- I gún las leyes de la guerra, una ciudad 
I nopuédéserdncendiada ni sus habitán- 
I tes maltratados, si no resiste:» l
I A tíb e lo s  d e  B u lg a r iaElperiódiéb griego i^a¿m,áfir^^ que ;^uígaria, a l. c§nc^p,frár ,'nu^ 
tropas én la irbnféVa^ruíífaha, 
atacar de iniRrpYiso a Rumania, para 
arrég'lar suS-antií^ \
Añade, qué en Mbnastir Ips bflciales 
J^úlgarps no ,Sé- recatan, dé' déciarár 
.abjeftamehté Uiie la guérra és;;íhmj- 
pentebóntrá Grecia, Ja épemiga, héré- 
ditariai,pprd^^^
.Géáidad absolúta^dé Salón '
Faíríáf da támbíéU; la úóticia de qtĵ e
fitittfádo
É D E N Í0 M A  D E  L A
^É'xl^i.á®tí»rr»feieé* «st»
;j>ie c í n t á ; ' . . ; / ■ /;/
’Cb|apl^t»á,’9l programa essoj^p.
PRECIOS INuREIBL .S  ^
S l c Í s .;
1 0 ; G e n é r a l ,  1 0  c t i í i |
de guerra aubmariaa brutal e inhuma­
na que realiza, sin reconocer ni aun los 
derechos de las naciones neutrales.
Esos buques alemanes, surtos en 
nuestros puerto», han de servir, cuan
das para los toros!! Avergüenza leer 
los detalles que traen; los periódicos 
de todas partes de España referentes 
a la jornada electoral del Domingo. Y  
dé esta vergüenza no puede salvarse
ülrciiclor déla | 8crra
A lem ax iia  p r u s iá n a
Copiamos de aro:
. s«El 4 wsferda?ner ha publicado un ar­
tículo de un novelista alemán^—Stilge- 
bauer— titulado tUn error, fundamen-
do menoss, ya que 00 de rehenes, por | tiadie, por que el mal de inmpralidad 
que no estamos en guerra, de garantía,^ radica en todos: en iPs de arriba, en
ar-
. _____ .̂..... léAttíéú^-
zán dé détenerié conib^éspíá*, 'enviáfi- 
. dolé a, Sofía. ’ "
P»  ja. Qcupaciqn ádeman.á de Bél-
. . ,:gÍGa.'. '■ ’ .¿i
Según él Z’eleárraa/', siete personas 
han sido condenadas por' e l  tribunal 
' marcial. de Paturages (Hainaut), ppr 
traición, a penas desde 3 meses a 10 
años de trabajos forzados.:
' U n mercader de granps ha. sido con­
denado a 40.000 marcos de multa, por 
faltar a la ley ^lemana, que reglamén­
ta la s  transacciones de granos.
- En Bruselas,! los arrestos arbitrarios 
continúan. En el bulevar Botánico, un 
hombre há sidprdetenido por leer en 
r voz: alta uu comunicado oficial pegado 
: en un muro. Otro fué detenido en un 
tranvía por llevar un paquete envuel­
to. en un periódico inglés del mes de 
Septiembre de 1914. En la calle de 
Fiandes, ^fueron detenidos' otros dos,
tíés Ifaiicésas,* y más las perspectifías 
dp Vicíbria fé  d®ÍJ|fltán,y alejan, c 
,^^á^^,aqüí¡lbs alemanes han ÍGg*:ar 
4e..sa9íifidps; despropóp-- 
dbtfados, eacéfrár "en Verdun, fti«r 
meptáneament.e, tropas francesas pu-.i' 
me;:qsás, j ê:^q háp conseguido más. 
íNo .éépára esfq |a r a  lo que hicieron 
ía ^ tie rp í; ' ■ --.•
. S|n iwda, lá, p,á|b:Ua no fia termifia^ 
doj y  1(K klemanés son tenaces, penp 
los franeóles lo éon, p o rlo  menos tan- 
é b ^ 1 b * Í ; ^ v s a b e  porqu<S
' é  Copenha^
gUeV^ubucala^ siguientes líneas el co-
-£ tS i ha dicho 'que ninguna f brtalézá 
pUedé,.íí:onsídcr.arse 1 inexpugnable 
que los alemanes deben, por tanto, lu» 
grar que sea.topiado Verdun. En ge- 
peral, esta.ppimón.es exacta, siempre 
que áea.dJPSihle taislar la  fortaleza f  
eyitaruqué reciba refuerzos. ' ~ á-
; Pero, en Verdun la  situación es m n é  
dif.eréntei ppiique los. alemanes no só)$> 
pp háUiPQdidPvaislar la fortaleza, sinú 
que, según todo lo quece sabe, las re^ 
servas francesas no han entrado todá^ 
y íA  ®U Ql^fiute, estando preparadas 
para hacerlo., .1
L á  situación éS, por tanto, que a u t  
atacando de nuevo los .alemanesy ló 
que harán es tener más pérdidas, ásí
TRADUGIOO PARA <̂EL POPULAR̂ ,
para que »s respete por Alemaniaiel |
derecho que ios buques españoles tie- § D e éste modo no-hay ni puede há'
nen a navegar libremente.
Eu el momento que nuestro Gobier­
no, reyistieadbae ds entereza, cual 
cumple a la dignidad de la nación, hi­
ciera saber al álémáa que cada buque 
torpedeado de nacionalidad española, 
sería sustituido, para indemnizar las 
pérdidas de su valor, el de lás mercan­
cías y  el de las vidas de los pasajeros 
y  tripulante» que perecieran, por eluú^ 
mero de barcos alemanes de los refu­
giados en nuestro» puertos, que se 
consideraran suficientes para el resar­
cimiento de esas pérdi^ae, ya  se mira­
rían los submarinos mucho, antes de 
acometer y  do torpedear a los buques 
españoles.
A nte la actitud de Alemania en esta 
guerra marítima, sin precedentes y  que
ber esperanza de redención, d é rege­
neración posible.pifl Mittiid KRario Ayvso
tá le n la  discusión de los  ̂ pto.blémas 
éóntémpofáúcbs». GtfigébaueVcénsura 
a los alemanés pbf haber cometido uña que descargaban un tonel de cerveza, 
falta enorme tenunéiando a continuar »a«oc^o,.íd r.
su tradición para adoptar e l ideal pru­
siano. ;£sa decadencia intelectual se 
manifiesta por la apoteosis de Bisfliark, 
lá gloríificación de Federico II y  el v a ­
lor atribuido, as personajeéTde lá. laya
dé TTéiutsohkp '3? vpn Bernhárdi.
Escribe qüé Sé éxálta él priricipiorde 
organización que no es, en el fondo,
porque dijo uno de'ellos: «Apostaría a 
qu^ el kaiser no Ip hubierá hecho tan 
delicadamente.»
E l pretexta más’futil basta para pre­
ceder al arresto de un ciudadánp. 
O tro s  ju io ib s  á c e r s a  do id  b a ta lla  
do V erd u n .
Nuestro queridísimo amigo, e l dipu­
tado a Cortes electo por Montílla, don 
Manuel Hilario A y  uso, ha sido vícti­
ma de un grave accidente automovi­
lista, en una de las excursiones de su 
campaña electoral en dicho distrito.
E l accidente ocurrió en A guilar, al 
regresar de Moriles.
Rompióse una rueda del juego de­
lantero del autom óvil’én  donde iba 
dicho amigo nuestro en compañía de 
otros señores, volcando el vehículo y  
resultando Hilario A yúso con contu- 
siotíes en la nariz, en la  frente y  en el
oído y conmoción cerebrai,
más que la aceptációri de la  servidum­
bre; Federico Schiller ha dicho:
«La organización ha condenado a 
rastraer como el escarabajo, lo que de­
bía* volar como el águila. L a  organiza­
ción no ha producido todavía ni un so­
lo gran hombre; la libertad incuba co­
losos y  seres extraordinarios.»
Y  es también ¿Schiller quien, estu­
diando la revuelta de los Países Bajos, 
deduce: ^Es necesario que una causa 
sea d m n a, cuándo por ella se puede 
morir cotí tanta alegría.»
¿Qué hubiera dicho e lg ta n  drama- 
' de Bélgica? StU§fe«
Le Peta Journal, con la firma del ge­
neral Berthant, escribe:
«Cuando se piensa- que desde el co­
mienzo de esta empresa contra V er­
dun, los alemahes han usado cerca de 
14 cuerpos de ejército, para llegar al 
resultado sabido, no hay palabras de 
admiración para el ejército francés de 
Verdun y  sus jefes.
Los alemanes no tienen más qüe per­
severar: Verdun será la tumba dél 
ejército germánico.»
L a  Gaceta de Lusana, en un artículo 
del coronel Secretan:
«Cuanto más tiempo pasa, más ca­
dáveres se ámotítonan ante las posicio-
E 1 N t ' > ' 8 ' L I S I M O S ' ;
• ' (BeyUioria.Á^rioor.y
Veo en mi süéñó un prado’ todo verde ‘ 
Solitario, entre espaldas 
De montes; y la hierba tiembla al sóplo ‘
En lás umbrías.
Más allá, al sol, hay cánticos; "
Pero el canto se aleja, y ya se pierde.i,.
„ /Queda más solitario,, , , ,-¿1
. ; ..̂ ûpúa niá| silencioso,
H á mi B;uéfio'a,ñ'ii.él .cárupo, todo  ̂ .
'' '' F ranoisco Díaz -
£ i j  « k c c i o i i t r  «Bf gm. m'' ■ •SJ. ■:/ í*-'• ■■■; r,
S«|í^a iQS hc^a
rsoibiée úlfim am iñie «n »li^fihUrao c{- 
ví), »1 rtsu lisdo .df Wie.h»úeicQ¡es,Wri4 - 
é id is  él Damiogó en «rd^WitoAlá Vélex* 
M ilags,’faé él, síggiiéaU:. /  ''i,
" Dán Luís Alvárado, 0
ve 3,746 voto*; aoñ H érm añágfiio lG iow  
de Río»,
C O I M I R E F I I  e i M C i  A
• S»gúú t»B»iaao« étíúnciafie, hoy én^l 
fren d» las dos' y  quino» ilégará a éi.ta 
capital, don Federico Gnfiárréz, Rect ir 
de la Universidad da Gratíáda. aéottp v- 
fiado del catadrátieo da la miéniB. d m 
, Martin pominguas dé Barnéfa:
I  El séfior Barnatl, qut vietía invitadla 
por la Aoadamia dé Bellfes Artes, d«Tá 
una confarancia a las nuavo da la noc}t« 
y an al salón de actos dé dicha eorpoir i-  
: eiÓD, aeerea del tema «Lia Viejas cind i- 
i  das casteilanas, Avila.» - 
I  Bn honor ta l oanferenciantt sa «répa» 
raí variét tatéi de agaigje.
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Sanio áí3 h;'-y.—S:-3:a L'íó::..
4a5iío ds Gcnst&ntmo.
.■'■ •■ -.w-t. h'^y 
Bn los Máí'iií i' ̂.
Eí de laeñpiift.—
A R T E S  Y  L E T R A S
E L  I D E A L
Gustábale a Montaldo pasar el raes de 
Septiembre en París, porque en estî  épooa 
está algb solitaria la éiudad. Bieo desebupa- 
¿o y misántropo, se dedicaba a cultivar una 
«£pién en extremo original; la de vagar ál 
acaso por ealles y pasees. Y la praetieaba ce­
rco un arte, un arte sutil,, según decía, eont- 
piejo y amargo, que no éáréoiá tampoco de 
á$lioias, de emociones y de sorpresas.
. Hallaba un delicioso placer en iuves%ar 
f l  alma de los que “pasaban, y  así , éü sus in­
vestigadores paseos, se eemplaoia bn heder 
conjeturas sobre los rostros, en sondear las 
miradas, en auscultar las almas. {Hay tan­
tos dramas interiores, tantas eixístenoias os­
earas, tantas ideas que jamás llegarán a 
formularse y que les rostros indinüan en el 
eropúsculo! ] í̂ fiu del ,dia es. propieip- a 
bata clase de investifaeíones mentales, y 
lo es también el final de, la estación vera­
niega. ,V,
Mcutaldo había adquirido la  costumbre 
¿e salir al deelinar la tarde ' en aquel mes 
de Septiembre en que Taris le agradaba 
más por su relativo ailenoio, per hallar en él 
un orden dentro dél tumulto.
De;smbulaba a lo largo de los pasees de 
los Campes Blíseos, éh los que abundaban 
k s  niñeras , lia amas de eria y algún viejo 
sentado en un banco.
Caminaba sin rimbo.
He pronto sq f  jó en uañ mujér, que lleva- |
til insii'tnr y~ique hubiera sidó eruet couti- 
nuar la perseeueión. Asi. pues, la misterio­
sa deieeneoida se alejo sela y desapareeió 
al volver la esquina de una calle, eneogida 
y  presurosa.
i*Péntaei©n del misterio! ¿Quién se de­
tiene al borde de un secreto? IContalde qui­
se rompedlo a toda costa. Y  puesto que era 
imposibló seguirla y pedir [cualquier expli- 
eaoiém a aquel 4 olor sUenoiose, deeídió een- 
tinúai laii investigaeienes oexoa del pelu- 
quéro.
E l medio era seneillisimo; entrar a com­
prar eualquier ehúeheria de tocador y lle­
var la oonversaeiéu hacia la deseonooida.
Montaldo empezó a hablar al eomeroian- 
te de las hermosas trenzas y mechones de
Sé^nremcttte la primera corrida 
“toroe en nuestra caphul, 's* celebreiA Jjíl 
día del Corpue, con Joaelíto, Saleri y Ba-̂  




I jchez\ Sáíicfceí̂  Píâob .L̂̂l̂bZ»
 ̂Torrea, Marmiplejo, Ce-
>ballos\ Ruiz, Coilantei Kütaerb, Eapi-
ea|íéndida-I Eoente otracquiádlóa con duicea, vinos, 
champagne y habanos.
Las preciosas señoritas Matilde Ha- 
niagua y Victoria Díaz y la distin­
guida señora de,Milán, cantaron a la 
guiíarra y al piano respectivámente. 
La amena velada duro hasta las tred 
de la madrugada.
La boda se calebrará el de
P  o S I  c  J 0 N E S
La «Gacetaî é̂l día 2 de Abril de 1916, publica convocatoria para cttl: 
veinte y de c ficialfes de cuarta clase de Hacienda Pública, dotip
das cón z.oQO.vĵ eŝbanusks., . ■ ,'a|
Loa ejércidos'̂ '̂ oeiciótt empezaráfi el día 15 de Julio próximo.
La preparación de estas oposiciones está a cargo de don Geledeniô'ií(̂ .. | 
rrasco Rodríguez, jefe de Negociado y tenedor de libros de esta Delegácíióu ‘ 
de Hacienda y de los profísores don Joaquín Merino Gcnde y don Jj¿íé 
Gómez Ramírez, oficiales de esta Delegación de Haciefida; .3‘. *
Queda abierta la matrícula y las clases en el Colegio de San Pedro y 
• Rafael, Comedias 20. |
pelo que había colocadas cuidadosamente en 
las vitrinas. De pronto exclamó con iudifcr
renois:
—Por cierto que la señora que acaba de 
salir de aquí tenía jiua bellísima mata de 
psííe ŝ, „
— ¿La conoce usted?—-preguntó el eomer- 
eiante.
-N o . ■
— Ye tampoco. Figúrese usted que pre- 
eisamente venia a ver si le quería comprar 
el pelo.
Montalde se estremeció. Se abría una 
pistá patética. En la sombra brillaba una 
luoeeita pálida y triste. ^
— ¿A venderle el pelo?-rexclamó el asem- 
hxici^
-7 Si, puesto que ye negocio y trabajo en 
éso. ■ '■ ' '
Y  él peluquero se volvió locuaz en extre­
mo. Le contó que a veces, le ocurría com­
prarle el pilo a alguna deseonooida que veía 
pasar por la Calle; pero esto ocurría raras 
veoeetí Teñía sñs viajantes, que iban per los 
pueblos de Saboya y de Bretaña. Allí se ha­
ce muy bien la caza dé pelo. Por poco, o 
casi nada, lias .mujeres se dejan raparla ca­
beza. No hiyIieeeBidad siquiera de ofrecer- 
lea dineroî ,.:̂  : ' ;.•■  . s;--̂  V...
Hacía ppqq tiempo, uno de sus depen -
Ayor tarde so rauniá !a Cemiaión' 
dica, eoxt objeto de emitir informo 
ca de lá petición que tiene interei 
don Ltui îtun'o del Castillo, para 
oxeoptuon doí pago del arbitrio de sóli 
r«i, á Iñi dflParqus perféhccíoñtoa'' 
casa do Lurios.
Bi concejal señor Vallejo ha forme 
do votó partioutar al dictáman do la 
misión.
Dicha comisión Jurídica ha omitil 
informe favorable en una solicitud s« 
lu^posesión de varipa nichos do unq • hi 
nñ^ad-' ■ '■ ■ ■ .i ■ JfJ
^  De B snefíbenci 
: Tamhióir se reunié la c misión da 
neficencia, despachando diversos tsuñ l 
tos jde ft^ámito.
Dictaminó on olrelativo ales precies 
de las medicinas quo- se suministran a 
los enfermos pobres do la Benciieonek 
Municipal.
De Hacienda
Presidida por el alcalde reunióse esta 
comisión, resolviendo diversós asuntos 
ÉOBOieUdóa á su estudlioi
D#& |idrfectos
Blelcalde hu ordenado ai Iqgenkró 
Municipal, que gire t^na yisitja de ins­
pección a | Arroyo dd Cuarti y a loa To­
bares, para eorragir el bññdimianto que 
existe en el primero de dichos lugares y 
.otros desperfectos habidos en el segundo.
En la parroquia de San Felipé le. 
han sido administradas las aguasv del 
bautismo, a una préciosa niña, nijá de 
nuestro apredable amigos don Juan 
Crespillo Mateo y de su heUa esposa 
doña Matilde García Gonz-alez.
La neóflta, a quien se le iinpuso el 
nombre de Rosario, fúé apadrinada 
por don Francisco Martes Aldana y 
tí oña Rosario Urbano Aid ana .- 
t Los invitados al acto, fueron obse­
quiados espléndidamejitr.
Se halla enfermo, aunque no de cui- 
'«daSo, el Delegado de Hacienda dp 
¡̂̂eitav provincia, don Ramón Pajares. 
Celebraremos obtenga alivio.
-  i ; - ; -  . 0
] lá fallecido en Málaga, lá señora 
doiíá Mañuela Felis López, viuda de 
Sa itana.
iLédba la afligida familia nuestro
pésame.
La bolla señora doña Trinidad Her- 
n|ü4ez, esposa de nuestro querido 
m̂lgo, don Enrique Rivas Beltráñ, se 
encuentra algo delicada de salud . 
V̂Mucha no» alegraremos obtenga mé** 
joHa en BU dolencia.
va su misma dirMsióu, y »n la qua no ha- I JIéutoá había Balido próv ŝto .de una gran
biesa reparada siquiera, a no sor pér un da- ¿ 
tolla que llamó mucha su ataneión.
1 ¿Nosssismpre un datálla al timbra da la 
vaz, al modo do an̂ar, uî gastQ cualquiera, 
hasta Un déflcto, h> qúe ñas hace amar a 
nna mujer? El datalla qua aquí daspertó su ,
>sensibíiidad fué el oáboUo do aqualla mujer. ( rr̂^̂ondiénté para 
Era realmente extraordinaria, ara rejo; paro  ̂ El' eq̂aroiaufe
lia] un roja. úBioq, inédita, invarósiuiih ma 
/tovíiloso; un .roja como compuesto ¡oen ,to- 
ídos Jas ri^jas más In^ñiñosos. ¡Y cómo sa los 
snudaba en la cabeza su dueña, farmando 
nn inmenso y espeso turbaute!
Al-, principió no se fijó„Hon|aldo, lleno de 
ádmiráción, más que oñ áqnélía deslumbra- 
rdora cabellera; pero cuando su vista sa po- 
.*jó.en.la mujer, ¡qué peqosa impresión raci- 
bié-d  Vérla táñ pobreníénto*'iróitMár ¡Aque- 
jlla cabellera,resplañdeeisáda Como antorcha 
íinoendicla sobra una indum intaria triste 
^emo un sepulcro sití ñóiabVel.Tia falda as- 
ifaba..ejad», yerdasa- E m  ía-miseriar dal pa- 
b^s vergonzante, la  más . <aniquiladora, la 
/¡bás incurable; asa saisMia da lucha pon la 
[a¡}uja,j puñtadá iqub' triunfa
%  paciencia dél desgaste dal tiempq.
Las botas erbn también, fíéjísimas, ro- 
.tos, desfiguradas, asOmañdó ápeñas p a r de- 
ha|a.-de 1» falda cemo tamepqsas d.a mastrar- 
se .a la visto. Pero lo más triito éra al iona-
brero Bébra aqual matotfi|óÍÓ orp:
■ku sombrero mtíy pequeña, negro, adornado, 
Sonalgusas rosas dascélMidaúT PárdmÁ un 
niño abandonado sobre el éñsl él vienta ptb-, 
nal hubiesei arrojado algunas floreb *maírohi-' 
*tftt y sobre el cuál hubiese eaído lá lluvia de 
■muchos díasi ' ‘ ■
^  Detallando, analizándola despáeiotoe te ía  
án  el cor junto de su persona un resto ^a 
kiajeBtad, una distinción qué la énnébléoiár 
transfigurando su derribo en ruina. Hasta 
llevaba guantes reoesídei y  ikvádói afuer^a 
ke  bencina. "■ ' ' "  ' ^
A Montaldo le iuterésÓ viyamepté^áqni(^ 
Imujer. Empozo' a Sé̂ tiaiflá,* atondó' cabos, 
anudando indicios párá^ recqnstjiair la l á ­
vela deíSu vida., ̂ á i  yéz' ftfeiéktto huéi^^^ 
que luchaba hSréieábseBié contra la déi- 
graeia, contra la ruina impiréVÍBlái-Y aún 
jura j6.vany <de ana belleza' qué sólo áyuda- 
^ n  a completar sus espléndidos eabéllos y 
su melancolía. ‘ ,
, Y síéñdo ton atractiva permaneoíaTirtaor 
sa, puesto que era pobre. ¡Aquélla bra la 
yendadéra, la heróiea honradez! Sé adivina- 
baque buscaba trabajo sin encentrarlo y sin 
^odersoi vestir más qUa ooñ los despa­
je#  del pasado. E i iba ya vagando sin obje- 
Jrv,\ desamparada en aquella tardé otoñal que 
n^oria.poco a poco.
Montáido no cesaba dé s6guirla;pero des- 
Jntercsadamsnté, sin airéadé Ténarío cálle- 
jrxo ni intanoién de abordarla, sino prbou- 
S ^ d ú  e^’sn platoñitopétocaúción sér todo 
,Jü disorató’pbsiblei ' •
Sinícñibargo, a pesar de éu disoraeión y 
# é^ sf lfd a r  siempre uñ» vélí)itálía ’ dístan- 
a ia ,já  joven había natado^ la periéeuoión. 
Toda mujer hénesto nota-ensegnida que la 
siguení,5yíptt.-i|JlA : ÍJ!S®i6f*iéAsÍ9.áé»calofrío, 




una oídle dé menos M usítoí Méntaldo apre- 
• suip'.«lp%sojatomiéndi3 Í>/<»S«»lft̂ ''Sflií¥iita en 
aqus^^sÁ^mdq. coBfiica. ̂ \ ■
La joven se h á tó v ié t# fa d ^ '8á:ba m'ses 
tras “
,olmcheriás y baratij as de quinealláy 
sob.re t.odo, dé up salde de paraguas de oca­
sión, comprados a cualquier pracio. Los 
caxqbió por magníi|eas cabelleras. Pueblo 
hube én que á.su salida ninguna mujer te­
nia m.éñu> pero ninguna oarecia de su,co- 
gnas de seda.
hablaba por los eódes,
, gestieulañdó y riépáo a. cafbajadas.
, i^ n ta ld o  éstaba cada vez más asombra* 
,̂;do. Tensaba en aquella extraña, expedioión 
'  dé pueblo en pueble, en todos aqueÜps .po- 
Jbreq.^er.^peos, . rasuradas , opmo campps en 
barbécho.,
Y  creía ver las hopos segapdo aquella co­
secha de oabeilos rubios, negros, pasta- 
hpS..,^
Pera Montaldo ne olvidaba por ese el ob­
jete de BU yisjta y asi pregnntó:
Bueno; entencés, ¿eia señora de tan 
admirables,oabeilos rojos que acaba de sa­
lir do aquí?...
, -^Pués se ponooe que está sin reeursos y 
se lo ha oéurxidp sacrificar el pelo. Siem­
pre es un puñade de plata para salir del 
I apure cuando se esté BÍn trabajo. Más vale 
[ que ;hayá pensado,en é^te mcdíio henrado, 
sobre todo cuando los otros son fápiles para 
. una mujer tan linda cerne ella. Como usted
dice muy bien, tiene un pele incomparable. 
; r-¿Entonces se lo habrá usted, oompra-
^Oé.. y .% buen precie?
— Nada de eso. Precisamente, por ser in- 
oemparable no lo he querido. Siento no ha­
berla podido. seeorrer a la pobre señora; 
poro... ¿qué quiere. usted? Ye no oomp ê 
más que el articule oeniente. Si hubiese 
tenido el pelo oastaño, o negro, e rubio, y 
Basta rojo; pero de un rojo frecuente y na­
tural, no hubiese tenido inconveniente en 
ihaoer el negocio. A mi ño me sirven los.oa* 
belloiB de un oolor raro, sino postizos que 
entonen con les de mis olientes. Los deesa 
señora ^en. únicos en .elmpndo. Yo no he 
visto en mi yidá otros ignáléb. Son hepao- 
^éitops',: ya le eree; deinasiadó hermosos. 
Yaya; bñ palabra; son de imposibU 
venta.
Mentido, al salir de la tiénda, se quédó 
pensatiye por ai^el dísoatoo práiíeo.. y ra- 
zpñabíe. Pénsaliye,! tambiéá, pñf ?̂(ño|la 
aparición qúe én sn vaguear áe le hábia 
preSentadQ eopi U» Pl>jét.q*5Nc oréía éJ eñ Al 
ázaí, ¿o; ¿adá eé fertuiteí etí la vida. Los 
tráseántcs Üévan uñ objete que ellos igno­
ran... Y cada rostro nq es más qué lámás- 
éárá humáná dé uña verdad, que camí  ̂
Montaldo había eomp'réndído el símbolÓ, y 
de alh fn. adelánte ¡Bó a la hermpíja desco- 
uooida" el verdádetb ñcmhjró qñé el destipe 
la.había ImpueStó: «La mujer dé la origina­
lidad.» * ,, . , . _
, Sñ er* la musa de los geñiosj, de lés j»i- 
"iéSlñíés ,̂ dóTíif f̂^dfáiútdáñ ésedélás; l'o'cie- 
ddaes, religiones; la musa de los iñnovado-
• res, lamusa, én fin,, de todos lost que apor­
tan algo nuevo, de todes, aquelles cuya des­
gracia terrena consiste en ño ser * iguales o
ipareoidoB a lós demás.
Musa rechazada y sin empleo, musa eter < 
namente pobre, perque sus nobles ideas, del 
mismo color de los únicesñabéllos rojos, son 
-de un teño m o , que no puede amoldarse a 
las ideas; oómunesi y, come decía,-en defini- 
3̂ tiva, él écmcrCianic: «pensamientos de im-
* posible venta».
JOKGE .EoDENXACB.'
En e][ expreso dq la tpaftana regresó 
de Madrid, nuestro diBjtinguido amigo,
, dop Mauricio Loyzqlier, áirectqr de 
qsta Empresa de tranvías.
Én el .correo general vinieron de 
Sevilla, dpn .Francisco Áviíés García 
y sU'̂ elia hija María de Ip Sqlud,
De [Ronda , regresó, ,dpñ Joaqpín 
Crprcja Jiménez.
,En el exj)re8P de la. farde marcha- 
, ron a ®l Gohernpdor civil de
esta provincia, don .Tomás ,Torr̂ 
Guerrero y [ ql. director de los Altos 
Hornos; Mr. Bergeront.
A Barcelona fueron, los comercian- 
r tes don Águsitín. Góniez Mercado y 
don José María déla Cupdra.
A. Espinosa. ,de los Monteros (Bur­
gos), regresaron don Yalóriano Chayés 
y su bella sobrina Sita. .
A Valencia fué, ql Inspector de los 
vapores correos de Africa, dpn Vicen- 
tp Cübeils, ,, V
A Córdoba fueron, don Nicasip Avâ 
gón <y señora. . “
Para Antequerâ el exalcalde de 
aqueiia ciudad, don Jo»é Garda Ber- 
doy, y el acaudalado propietario, dñn 
;,Juaa,_|íúñez.:: ..:' i. ■ •■ ■ ,
*̂En Alora ha contraido enlace matri- 
mopial la bella señorita Paquita Pérez 
Vázquóz, con «don Cristóbal Gómez 
;Mérida.
[, Fueron apadrinados por el propie­
tariô don Pascual Gómez Palazón- y »u 
Éeñora doña Isabel Mérida, padres de 
‘la desposada.
*■ Los numerosos invitados al aGto 
%érqn obiéquiádbs espléndidamente. 
' ' D&seámos a lo» nuévós esposos todo 
V género de venturas.
" “ MalñánáV a lá̂ Cuatro dé la tarde, se 
celebrará en la iglesia déla.Merced, 
el enláce matrimonial de la bellíiima 
y gentil señorita' Conchita López Val- 
derrama, .con el ilustrado ingeniero, 
don José Gómez de la Bárceña.̂ ^
Alde-
S e  alquilan
Unos Almecenss en le culto de 
retos, número 33. _
Pare su 8juste> fábiic* d« toponea «» 
corcho á« Blpy Ordoñez, Mertine* Agui- 
íár 17, (qníea M&rqaéá,)
En la parroquia de San Juan saáre- 
rificó anoche la boda de lâ b̂ella seño­
rita LolatOjed», con el disiinguidb jo- 
veuí don Miguel Alabare» Olalla. íí 
Fueron apadripadns por lá seftoíi- 
ta Antonia Garrido Gómez y tol aprer 
dable joven, don Juan Rosado;Marfcín» 
alendo testigos don Joaquín Capárrós, 
don José Abad y don Rafael AbatL?., 
DeseamoiS una eterna luna 4ié miel 
al ñaaévo inatrimonioi '
d«t 6ss al iifbiki
Bé Compañía del Gás poñe en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisoS se-encuentren instotoáas 
tabertos Voipiedad ,dé dicha ComM no se
déjen sorprender |)or la visito ue personas 
agenás a la iEmprésa qtie, con el-pretexto de 
decir que son operarios de la,misma, se pre­
sentan a desmontar y retirqr tubos y material 
de instalacipues de gas. Los que asi Iq bagan, 
se les deberá,exigir antes la correspondiente 
añtorkáción de iá Compañía pata péderMen- 
BU personalidad como operarios de la 
LA PIBECOION. /-
Anoche llegó a Málaga el iîgeiüéTo 
seifibi/ Géíabert, jefe del Séryidb hi­
dráulico en el ministerio dé Fbméñto.
m ..
’ Ha fallsoido'̂ ea esta capital,, lá res-̂  s¡»pii»mbre 1915, qñe ?sé celebresó 
.. ji-...!__.........  .« .-...a.- 19  ̂ vtiel m«K' alstnal.'emueStpotable y  distinguida esposa 4 e uñés- 
í.' tró querido .ami^ó  ̂doit' Bw nardq del 
Saz, catedrático de este Instituto; dcfña 
.Batroñinio Alvarez^Sierra.
Las bondades que atesoraba la ex-̂  
i tinta habíanla > grañgeado  ̂el cariño de 
. caGtntda la trataron, hábiendo proáuci* 
• do su muerte hondó pesarí ‘
' A  la conducción y  sepelio de su 
cadáver, acto que sé verificó en la tár- 
í de d e a^er, coñcúrriéí'ón numelrosos 
'amigos de.Iá familia doliente, >
A  ésta, y  muy particularmente í a Su 
viñdo,’ •enviamos nuestro pésárao^más 
vlientide.' n -r v
í ; p  ■ -.Á. Ái .-x:.
'■ *'Áñííéátibélii>í; k'^Taá' U'tiéve, 'Y ''ante 
el curié ’pártoeq de los' Mártir^S  ̂ Se- 
' É bri^ egu eto
ciHo'í"^l%oñbcidb 'bbDaqrcíáñtf, don 
M iguel^ í|de» , e í aĉ ^̂  de la
firma fto-nártAiriááln'A^^W Hli’tilín dnn Mí-
uMáxima deldía antfdor,.*-




©iTMCión del viento, O. ' - ’ 
• Anffimóinetro.-̂ JI. m. encH .hQrjU,..6l
jtotoóp-)íei 4 ®i®»ídem dél mar, .marejadílla, ' 
Evápbradóñ minf; 2*1 ‘ 4 * *' ‘
"ÍñiviaénmpttVO‘0. =
boríto’‘ué la aésrá: 
w ~¿C ¡#», si me habré eqúiVooáfie?, ¿Ten­
dría estar
.e tfe íán ie  a lp íén . Nó'pÓÓiá ssr, en ese ea- 
/soj^máé que üñ amó? désiñtoto’todo y verda- 
' íó re ; pñsito  qito Iba-tán pebréiáeñfé vesti- 
'fe^^efisaná  Meñtoiáo; y  áotíreía de un'mó- 
*'db %%éé#oéptico, dispuesto a aéstiuií eñ él 
aquel retrato de ñ n i  heibtoá ¿feétrf,^obré 
iút|t».Wñ54¿£eñtába dé ‘haberBe dejede Ue- 
Vttt de im|)tesio¿éB séntimeátales. Be aiálta-
•-éxwenae-,-ft4oiMa» vil,-»’ lo má» bajo, gtmn- 
dí) tovióS£é®aitoe,;átraM iáoallá ' como 
agfúa y .penetrar en una 
cñya muestra se
■ ^  fúijosidad de Montaldo. E l
••ñéillorpareoia, se eomplioa- 
bá. La dessfnqqida ne |eb ia de ser tan po-
esencia que briUaba en 
,^el.esoapa|;at©, p sra  p.9der dar con el perfu- 
Uásión á l  que. la  espereba. 
‘ ‘ fefh^Micftdezas por el. estilo. O 
i hubiese , olvidado., de eeter sn
, 5oCO MI 
AÚB allí, en
En é l Crobieimo civ il
Juntá do espectáculos
l ó
E L  L L A V I N
A R R I B Ü R B  T
f l
A l m a c é n  a l  p e r  m a y o r  
■ S A O T A  M A R IA ,
« f  m . ^  
y  m e n o r  d  
13.
eses A L
F e r .r e t e r ía ; >
MALAGA
Batería'á« «ccinsi-, «cero* ch-spî w M zinc y laíón-, «tombr»»,;
fir«, hojfftoí». toffó.iíkí’to. f;«m»nto8 »ic.:
ÉótábioÉ''' iiSéteO rológica '■ ’ ■
dtó Instítnto do Málagn
dMervaeiones toinadása lás ochó de lá ma­
ltona, al ¿«a jo ^M aizo dn 1916;  ̂ r
Mttíra barétóétrisa rednel^^a 0»*j ,7̂  8,
En el .negéeífido eoírespeñáiiistf U  
M» Qóhíérnó' ,d'vil se' ha résibto'o'. tos 
i á¡s á«l toehRió'-Mimos
íre V 'ern.f Díaz dft É s c o . v u í V i p v ' ’ss 
reunió tarde' én e l *4a»pách'b , ds 
aqueiia Mutoridad, la Junta proy inéiftiie
«a|í«qí|^Rl.ó%-' t' ■- -T'
Fdé á,([robada •Iftcto  d e k  stoióñ ántii- 
'í to r í
Se di6 enenta áe un inform e de la co­
m isión .¿nspeetora de ja Jan ta ; en a l  que 
se dice o^ne ne.se podrán celebrar esp,fs- 
tácnlos en la Plaza do hasta tanto
‘ha réalfzátt lás obtes ñécesa^iaá, para  
gaton tíñ  IpS ségüHdád j^úhlicñ.'  ̂
Bádibiñ díóho informe ef ssuor Viñas 
del P ino, ai airqñitoefó.'municipal ,señbr 
R i íe rá  V era y m ingeniero señor Urñéét.
k d e m á s ,' po r óñeárgo dé! sélbr-Hól^f r- 
nador, ios arquitectes prbvinciai y 'm uñí- 
oipal, h a b  reaíSáadb una m íñnéiósa' in s- 
poeóión añ la  Plaza de Toros; a  ñh  - de 
que m anifiesten las obras pereñtóriñs 
qñe^hay'que--reilizai*, deie-
b re r  espeetácules:
fir  db-eápóñsálés'dé su'hijo o  i 
guel Prados Shñtámaría, con la  diatin 
guidá y  i b̂élla señ oritaM erced ei Cía?;
'Ébit Álbái- ■ 'v
Actuaron-de testigos loa sefiorea V -AB£sa> _.... - ,
áñcílleñtoñ' b ír sjó;:
..íi^tómó úbníátoz - F î*bcf»co
Jñyitodó«. de, Ips puatos re- pérí*'Rrfmíf»z' Manu*! 0#Tcfs sftorw, 
pórdamos á Iás< distingüidáh toftoras M-^i^ñtásMbrátos'Rebib y 
Mh;RAÍfei.-Q«allardp, pomíngue^, viuda.- '̂h>«^Hniz. ; ■: i ■■ ;
Molina, Daza, Pozo, Gárcíá^Viiidá' 'de TS- *- itor las dítoron f̂ta víto.4 e 
Giarcía Lópea,ploref,, OSsbrió.
Las beilás señoritas ' de Panisgua,
,p a za , Bello, P<§rez, García, Domin-
CARRILLO Y COMPAÑIA





A b o n o s  y  p rim era s  n ia te r ia s .r -S u p e rfo s ía to  de  cal i 8 j 20 
p a ra  la  p ró x im a  M em b ra ,.co n  g a ra n tía  d e  ri(pie¿a.
B ^ p ésito  e n  M álaga: Q aile  d e  C u a r te le s , n ú m .
pera informes y prsolos, dirigirá© a la Dlreooión:'  ̂ B
. - i. L H 6  S  B i G I  ■ i r  Y ' I 3 .  ’ S  S  » ' i  0 . 4 1
R̂iat C A N
U Ú I - . Í O  Í2E O U 3C "
A .lm aoen. d e  I*eirreter£a «d
_  JUAN GOMEZ GARCIA, 30 AL 26 4  '
B»torí« .sscjffi®, |t«r» edilícaaion»'», .iíer?a-®il«nto?!, G h ap .^^ |
• f «».Á-n V» iilamthvMV. T-jiíviSií'fa.a <í« iííffit'ííi, F íOI-.íiíU-.-V Ss'taíía.TorUÍlto)• Zinc, Latón y «oá»re. Alambres; uJwirtois da hi«rro, PloiaKO.; y .smafi©, 
v»5ón, .MaquÍBa?t¡K,-G»m«)ftto, etc., «te.
EUXm ESTOMACAL
d e  S a iz  d e  C a r lo s  (S T O M A L K )
Es récétadb jior los médieps díe las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y ábre el apetito, curando las molestias del
E S T Ó iflA G O  -É
... iiTEGriiaos
ef dóíor dé éstómágo, lá dfspepsia, 'las acedías, vómitos, inapetencia, 
(fiarreas en niños y.adultos que, á veces, alternan cqn estreñimiento, 
dííalációri y úlcéra dé! estómago, etc. Es antiséptico.
Oé venta en lasjtrineipáles farmacias del mundo y én Serrano, 30,'i
• ■■ ‘de^cifd^n'de 83 remiten foüeíoa á quien los pida.
< ÍS 8  (l«
Gallé áéj Cerrbjb h to é r o  28
""v:'■ :sÍJBA^Tá;"'T' ■
da ios lotes venofío? procedentes de los 
empeños verificado» doMnts el mes do
M l.nÍK 'Á‘at\ák1iiviamik Iam
P R O D U C T O  N t i T f i d G E N A 'D O  4
El. y'm sBAR.vro
días 12̂  7 13 áel oV áñluel, e pezando 
k  la uña y'ñaáóia do le tarde.
EN TOOCíl LOS' ALMACENES
IM STH y.C C lO ÍyES YTOLLETOS
S U L P H A te  OF A M M Ó N iÁ  A S S 6 C I A T I
. \ ' 'm u a d E 'i5 -tfistÍENeíj^(G:a,Aiíi.. : feí*
otra por igual ttotopp, |A»fa úna tova.aorS |  
eioví.dorá..óa ac.eitnoas.., '  .. ""
Huy s» celebrará en ál salón de «ates 
déi Ayuntamiento la «ubast* da tos rêi**
les qpe han de ipststoíse en el ptoiltod* 
Sántoi Bomingo, p;ará tos pró:^iatospá«-
:¡pusá,de.Kásarf«ociób.. -
É( Ayuatomtontó de S’ítores he spro-'
' b^'áó lá áé''áíbjirios;;«xttoor8iBa-
rÍGsvpsrá cnbHr el dófidt q'U yieswlto en 
•l'prssufu^sto fvrmatlñ pera .él año á«r,; 
tual da 1916. í




ll..ju€z.:. d«. Aléfál.iatoá s Ramón Se-' 
rrtno Lto'Véfi.párA^bés® ccnsfitoya *ñ, 
pwttén.,',., ?
Heohsf las;refuto*'® éna'btto »«i. ?l;
tialro'Pnnv.rp‘̂ 1 h'-’- ■s'üíó fijádá t'-it.'
' ' rá 'fara '|escftá 'd?T éS’aTLa«^Ón.;'' '-̂ r _ i:;
- ;-; gññ to« lcnoYátiof!«s y
- Iduéídás h* qúédí'-dñ'enmuy b««rM'í' “C-an*'
? díciñnasólloca'!;. i ' -■ -i':'
k-;La- cmptssiié^ p.'tvpoae exhibí?
 ̂ tos bonitas .p iutí.riMñte«í:.. ¿
«ár
tt to* Hototos que A Céñtinñáéjw» 
^jslan; los sigratñtéb'ytoierWM.̂ *̂ ^̂ ^
¿ueZíCuetpr Ortega, López
Tlas?u, plaz, Gallardo, Talaye;ra, So- éqlón.—Don Eranetosp firerpen y don 
.«ate, GarcíaOontroras.y,!̂ spin,ar,_¿¿;Jd8éMartÍB;Sánch«z;̂^̂̂  '
, L bs seftóro» Fáñiagua, Lloret, Mu - Jimón.7--.l)on LbrenzÓ €̂iljÍráe,.Jb® 
tillo; i Ortega López, Prados Corral, " - - „
Molina GonzáíéZi Ballestero, Ram os 
Aragón, R eyes González,Puente Fer- ^
ez. Gueté Sepúlvéda* Benavldes, v ■ 4  ̂| I
de NavahraArias. o r-
T .D®jfeá á@ MM mi«tfar Aceito.de his;é4é 
s« bác&too, que ios'enfermoB y los^ñinos, 
;yífe*©íf S>én. síe.mpre, con’ fepu^nuncía 3f„Tue 
’ íes faílga porque ño jo digieren. K eeiáf 
' ptoz^rlo por el VINO GiRAR.D»^!íé; *á 
 ̂ enáñénlra en iodás láS buenas farmamw» 
" Agradable al páladif,más activo, t o c i ^  
> i® formación de loé huesos ®n los nmoa
-^© cío.cimienío deMGado> estimulas
- tí!», aitiwft lá togocitosis. B1 m©íor íóntoq
OóülíSba Mi
S t m b b o s  I o g M
, José Gftllar.® Arqo'jó, jo -» e fp á g || 
de Gftco, so; to penetrar eñ 
tntorto de folóiítalss eu« «?i I r ^  
itííator'y pía'Z*:de':'-to Aduana'átopi 
■-I.iáp .ñon Antonio; M&uztnOívs.yí 
fñendo Cttkíqetor d«a.cuiá0 se sf 
de lo primero que^añeoBíraba at alc!i^
áeñus íñ&itoé;' ditoirañéñ tos « fto sv ^
riles.''; ' ' '' • ‘  ̂ ji-f
Ya habíá susIráHo José, en oitoM 
osaaíones* boto!tos. 4é : ^
ett«ñdñ.ñy»r q'aíso f4pñdlrar«® 
si señor Manzano^ qu« «stab»!^ 
aviso, toaorprendió, enitragándojñlí|
Jifstu ra  de poltoía.
JEl mendigp Jéáó Mería Caclij 
natpáii d r
se'iñdto^,' ;«?'ttlñdo ..aqñeílol̂ íñ-,'
ñiáé ib'iñróntofl 1» - í ím iim
vjóŝ . Ella, al verto 
i, le miró; pero hasieide
Tótrtís e avarra rias, GrespñPe
nado, M artín Martín, Gárcíá Etiqúe, f  tunerto M> Haaton ha 
.respeeiacuics - Gáátéll, Cá(mro,,
Dé sat» ¡nspeeción, de la que darán > céncemón de una.
cuanta éú to próxima Junta, los ssfiores v;^o,;ffrm5Í9í Jura^q,^^^^ de inv»no |̂»n
arquitectos prsviueial y mauicipal
ifior ñ »r9fWéj n á »,^w* ' de'iúveñoíón por vejnto






para canv«ílc.eBcia8y-. en |á  f  ? i § n i t o , e B ' ' i | - .■ J
to iubernnloBis, en loe ?aum attpos.^Y ^^
Bx|ja)pe.ÍA »ar6a:.á*
. aim iñisíredor p c o b r a d o r « e ñ e r
c¿8 se ofrece péraonc ooBfíaáM. ■ í'\:̂b|qo.4 etoñ;?.buW *
do. 2?
#
Martes i i  de A to l de w 6
î waw
eIaborw gRiM3i¿lefly p^aeEaa eogeohas, por los sisiemaa oorrientes y por «1 
eapaoboe y sin agua efwienliéi «on loa mayores rendíimeBioa y las m&a seleotasI de prensas
, 0?NTBNABBS PB,IN8TALAOI01íBS BUTBB POBTÍJIGIAXí Y ESPANA
luda 9 BljQsr d é  B álb^ tín^y O rias
j^n S e v illad e  coA sfrixccib iiéé  m e tá l ic a s
DÉL EmálÚEM cayga coi;» dai t̂ioo a Há-
{rén ti!j;«áAv«)
' * -Madrid 10-1916;
E n m ie n d a
'fii Grí8tiftíú«.~>La cámara ha aprobado, 
gran m{nyoffa, pe» anpi#nd« a la 
natitaoión oxornaga, an al sentido de 
->|aa las majaras puadan daBampéñsr car­
gos públicos. ‘i»'-





' Medrili 10 1916.
R etirada^
Barcelona.«-Dieaáa jqúáol caúáidátá
aacioníiiista don PfdrbVCorominas, ! en 
vista dé su dérrótá electorál, retirar ása 
da la rida política.
C oróm in aa  >
BlfCOlona;--^Bt áeiibr GoromiáaS, no 
solo i ^ n  dona la direooidhdal partido, 
ilne nmhíéa la dal^eriódibú dPa'bía Ca- 
ta/á.
\ol>jatpdft.maohos 
obminlsribfí. . , v
« O  P r^ j^ sd ;i>
:B9jreelpna«-^án SO;, aditorial dice eEl 
Progrosor, órgano ¿o Lerronx, qne Bar- 
Ulíóral TOpúWicana y 
ia, pesa a qnian pese.
Por encima d« ;lqs números están laa 
jlwea, y sí aspípiin da la ciada<| at|frs 
pgrai^as inqniátadas, apst««iando jih rid f  
ínodnbe. , i,
Lióótlioióó republicana eoronaró el 
prepósito d« reooncentrar Ja s  fqfP|j|g 
'IvtUfifas do la  ciudad’áp BaifCffllóna, ’
Yendo 
baña.
Sn capitán «s bilbeino,
Pedro Sorriño.^ i ;
^ E n ferm o  g^rdive . .
Oramada.—Mauaido viaticado^ arifuefíra 
periodista, director de «1 pbriédiccl cNo- 
ticiero Granadino», don Juan Bch'sTa- 
rria , que padece pulmofiic. , J
.|^i acto resultó sotemnísimo, esiatiénda 
signifioadas persqnálídiad.e8, y raprjssen- 
taciones de todas Its  otases aoci&ks.
Burgesr—Ante ai tsm or de que se pra- 
iañ'da alterar los oertifleedos electorales 
de algunos puabloéi^^cow perjuicio del 
candidato atño r Zum árrega, orgnnizóaa 
nutridla manifestfoián, que.se ancaminá 
al gobierno civil, apedreando, durante 
el treyeotp algunos «dificios.
Ai acúdírlft guardia eivil por# disól- 
var los grupos, fpó acogida con silba y 
g r i ta re .
Igual suerte cerrió la fuerza de Lance- 
roe da BspaSa, que salió del cuartal.
^yerips grupos se dirigieron a lá cafre- 
ter% para esperar la diiiganélá^ dbnda 
v^hétt les decumeuíos eíeatoratpp. "
Numerosás m njsrds récprran las calles 
danda vivas a Zum árrega.D i w m m
«F55»
i-:
^ ^ 'J t í o m é i í t a y } ¿ t i i »
B|^lona,->;Heapnpe«u todos loa eo • 
naniáristas que SE las ehceionaa de ayer 
.̂h« ba|idu más votos repubiioanos, y que 
ain la divisién de éstos, la victoria habría 
laido definitiva, fracasando les regióna- 
listas. '
Bafgos.~PoPcUé8Íi'b aleotorales, yr .-
añ |á craaneia de que ^ b ian  sido sus-
traidqsyafias cOrtificaciQuas.aisotoralea, 




oí señor Batai nzarote ha tfinnfádo t; liberal.
^ m ie^
San _ StbasÚáñ^^l^ticias . de , Bayona 
aaunsun el hund® nto  del^upor «Saa* 
tandenno»,^ de l a ^ u í f i n ! * ^  Bilbao, 
ocurrido a doce millas d il viarto 
Lloaaba cafgameufoipaisiJljliiHij 
Perecifrpn,caatroi mariubsf siendo ra« 
cogidos Jos demás iripulaútas por un 
1®* lp« condujo iaSan Jqán
iérdoba.'--Sa. ¡s: mina «RestauradV» 
ha registrádp uií hnadimiéntOi rasul- 
tando uu muarto y un Heride. ;
S ^ í ie  la  jÉuBlga




G um plim iéiato'
jr Sánchez Tooi|;ppfnplim«nf4 
hS^ a^dóa Aifonsp./^ /
D e a ip e d ! id a '
B1 señor López Moñoz/fSe marchaba 
Lisboa^, estneó ch palacio a déápodireé 
deí^toyr^-
M o r a ta ila , j--
de viana pura preparar los partidos ds 
»pjp qui^qé jugarán, aiíí, .Jptpqáa.dn la 
Pascua próxima.
El soñei^ir^ópÉz -Muñéz •rogresará a 
Madrid si díg^S,.pauaf-^nsietir a la fiesta 
dellastitu.tó Csrygiitts, ĉonin̂ ^̂
' 'delteirceír "i>cnteu"áriÓ; Óo Jp . mperle'd^^ 
autor dejt aJQp||0Íe<»,:r ■ *
í R e s ta u r a o ló n
i Siguen su El Escorial las obras para ía 
restauración de las habitaciones de Feli-
' f i r i í i : : : - " ...
B1 próximo veranó; podrán sor vlsita- 
'  das las eatítócia». ; "
. jQpnl^BúamtjQrando en «tt dolencia al
*' :aeñof;iLiUtmdeiiTena.'f'* ’S -
" J í i c r e t o ’̂ "'
I Sé há flrmad^Vüú *Óláraudp̂ ^
Lty de cuhdcná'cóndióiocal, én el sénti- 
I do de que las tras cuartas partos dala 
I iBondena que roquiore el artículo j^riine- 
t ro de la sxpraséda Léy, debéráQ cum­
plirla lóspanadds-oú un régiimen disci- 
; pHharío-ajrto para ¿ÓhiÚrobír diíriamen-- 
I jeeu. Mndúcta.;  ̂ ^
I ' ̂  Ó̂ Ips efocios 4^ la obtención de liber- 




ta r  la huelga









.,',í-=;í .,„r m m  
^  I^Pjtura
^dicen de Gibraltar, 
ra de i^u submarino, 
- .1.- T V>̂ ®para activamente para 
utilizarlo al eérvmo de loe aliados.
■}j'^|iftaTiavar',: '
-a*TI®‘~A®^elm«nte fondean an 
p e  le >̂ »cina plaza inglesa nume- 
“"quis á* --
Inauguraeión 'v  ' -Jfv
B1 Miércoles se in&agurart^;slgiró^Óá' 
tal en la zona española de Má'^ecos:
Hdlaa .cé'-Madrid
Bis P
B- p i[iróB ^qu ; ú 
t í  en el sela^ |le huelga, J  tencitítlor, conforma al ariionlo segundó
•TBSIr'’—' franceses e in< ■' ...
Cbn niótivo dé las protestas quefar- 
mulán - ios amigrantés 'por «1 acapara­
miento d f  billetes de amparque que raa- 
Kzeh lósJ'||eu tés claudestinos, el Direc­
tor 4« Cómercip suprinaiirá «1 abuso, fí-
Tt:^biéa se ha declarado base navul 
wáuoésa el puecío de «ibruUar.
iOs-̂ 'Á Ía ,^e í.4 ^ h tlé»  de Alunn- 
nizsga le confi¿mexi la nctíoit de 
lido echado e, piqúe», por nn eub* 
líiló^sdtwátt,» jú S im lle e  del .paerto 
iayoná; el veper tSanténderitto.»
jando reglas para lá  a 
«hos iiílaíái.: .
L4 Óp«tjtná 4ie ción
.... ....,
cdnforencisron écn Alba, el conde dé 
Romanonéf^ Burén, Jimeno y RosalfSv{
 ̂ E tt  (3robernaoión I
el éóñor Alba a los reprason- 
nó'.les facilitó ningU'» 
k  féunióa que coIe-i 
primates áal partido. 
InfQrjátÓ'dstenidamentiT, a los visitade- 
- res' df ios resultados conocidos h&stá 
notar qué los.rñís- 
4<|e4antas en varios dis-
;|ÍMpítfes.
i ? facilitar esta tarda la
felaóión qompiata de les candidatos trina-’ 
■ âates.
,B:?spacío a Luán, dijo qu® la lucha está 
^d '̂cisa, faltando aun datos de ios pue- 
^ós de lá Jnóntáña.
?ór la canital, el contrario de Azcá-
L  H  Ir IJ  I k •; ■ ■ rq^jjiaentariosL@ 0UE OiCE Et, P%EI!SCST£|V < ki toma de todos ios comentarios, en 
Al recibirlos h o y p  cundó dâ  Róihh* ' los diversos círculos políticos, ha sido, 
nones empezó por i êeiriM^á que n u p o |i t ^  durante iodo él día, el resultado délas 
ocultar la inmanea|sittisíaecióa que élecciones.
tía- í'V ■ , í - . T . , que ese resultado
Las oieacioBes--^añadió-rt¿t,;hAn prueba de. que la epinión
arrollado «n un embianíe ífanqaüo, .círr lolecíoraí so va desengañanáo. 
cunstáncia recoucóidii u ^ é B Í m h i n a n t e , ^ ' c b í n e n t a r i o s  gir&ban al­
rededor dal hecho de que no vengan a l 
parlamento ni Azcárats, ni Soriano, ni
■■■|i;>,Qcupáades0d8k smcdridad electoral̂ ' éa dele @!
frahee»
y b ra s  . . 
ínterier . . . . r .,•. ■ 
Amertizable S
» d p®r 
Sanee Mi^an® Ameriui 
» deBspaña . . .
Cempaiia A. Tabafó.' 
Aznearera Freferontee » ■ r̂dluarisé,









. jne hablé'Ao'manóues tan insisíenté^,-, 
baientei dice que non much?.s las qu?jat 
que ha recibidó el Gcbkrno ó@ p3rso;.a- 
iiéades couservaderas, úenunckndo que 
se han puesto en ju^go coaocknes y ati ĉ- 
pellos «h k s  pravincks de O ;«nse, Te­
ruel y Avila, asi homo en otres se han 
vuelto a resucitar les más vi»jos y des^ 
acreditados resortjys alestorates.
Conste así—«ñaík—y cróanoís Roma- 
aonas; cuando quiu?’;i buscar un 
elecléra!, no s® ésteag?i y roñara a 1916.
Cagsirri
enrepea
que prueba con «vidfncir,^ét^isícffiéó''»'ii-í, 
mero do protestas! presentadas antes^ 
después de la votación.
Sí jnzgtmo» por ^  ya hamos 
visto que no pudícrbáuer'máá noríhaleé. 
y pacíficas,
Al' árgnírlo Itis repórter que un la es­
cuela d® Aguírre 6® vi6 precisada a in- 
‘W venir íá guardia civil por ia iutempb- 
rancia deua apoderado máhristal répií- 
, có.el conde qu« si algo hubo, .no faé, 
.ciertainéuté,',coacción algUnf por psrlo 
del Gobierno, que iinpidjeira o dificúBa- 
ro la libre emisión d«i voté. ., . J
El resultado obadoce-^sigiaiAAiciendo 
muy ufane—-a que k s  convicciones libe­
rales a'rrefgih en el pueblo d i m odule- 
neral, „ ■ ■ ■ .
. AUnqué lá mayorié liberal fue obten­
gamos, áéa reducida,., sir.yenbs.'dé; c^tb' 
^pansación; el, resulta do''total ,
IJa periodista se atreyíó a ^auirie que 
k  prensa derechista Je ii! cusa de pacto 
con los imasones para sacar algunos can­
didatos republicanos^'^manifestación que 
provocó i n  él-coirde nn  gestó da éstriñé- 
zi, y lá siguiente respueste:, .
«A mi me o.curr® cbá «so ib que con 
ha brujas, que nunca fueron vistas.»
Terminó el presidente la entrevjsta di­
ciendo que el .Gobierno-  ̂hará caer^r iná- 
xorable, la sanción panal sobre todos los 
que no votaron. * - ' ^
Geznentari& s d e  la  p r é n sa
Comentando yEl Imparcisb las alec­
ciones, califica de incoloro el triunfo de 
los liberrlcs.
El «Debate» dice que se ha triunfado 
por la habi idad romáconista.
Escriba «Si Peísyqua ia vibtcríá dé Rp- 
Póanoneu ós la^dyirqta del dinero' libe- 
rai.! , - J ’'-;. ‘  ̂ .-'
Gyee.qui lá derrota republicana se de­
be a que la flaaiíáad de k ;  sustitución 
del régimen prevalió unos años, pero al 
•cabo dé bsedio Siglo’ nada valé el molde, 
hi kltan los Itfgrediéntes,  ̂
éDíáflO: ün^érsái», bcupáiláoso de la 
viótbfia áiéCíofS1, ■ áfcfii" qÚ'íT h t íriian^o,há 
sido de la política liberal, habiendo'^ré- 
conquistldq Ja  r«presanUoióñ de- JMa- 
drid.'.'.'.’ V
Sobre todo—f&ñftdc—leba regocijarnos 
el'triunfe positivo de k s  ideas liberales 
y  éemocróticas»
«Ln Epoca», tratando de ia jornada dé 
*y«i iégí?)tia#.,AJgqu««
fpr#iiáis,;;í[íendq,ia niás lamérit*bif .jpq.,’ 
>f jqóm óprqqvíóa J  k |u jfy ,4 f la  m r  
yoria republiean® yá^í^oia, ,df8puós
de haber estenio U bjípUsl reconquistad»,.
■ qne- la
hsp.vueltoa perdsr.... íí ; ■
.AtraStdeJaH'Sorpxeeis hen. áonaistidó 
enél triunfo de-algunos ekm«í«tes-j||r- 
mistáet Obñ él que íto sé 6ont«ba>‘ k  | c ‘- 
rrota do Salvatella y la comprom'éíflda 
situación de Azpártié, con. motívq á f  Ja s  
á n d é n íts 'e ífc jo rf ifa 4 í^ » ík  
. r^oBféi?eiicia'V'
JPayá, ni Ealvételíe.
. .;W estrañaba que «1 sañor M&u-
íMJéaya trianfadio «n el quintó lugar, por 
Bafearés.
Los mauristffis, a pesar de su fracaso, 
aseguraban que no era k!, por haber te­
nido cinco o seis mil votos más que en 
k s  pasadas «lenciones.
Con esto pretenden demostrar, que 
cuanto,más transcurre el tiempo, más 
“sufragios obtiene la idea mauíists.
' f  oon forem eias
Barroso yisító y  conferenció exlensa- 
menícteon Romanon9.v.
También visitaron al presidente los re ­
presentantes de los Rávieros bilbaínos, 
para hablarle nuevamente del torpe- 
deamiánto del vapor «Vigo», y  ds asun­
tos relacionados con transporte d® ha­
rinas a ñate reducido.
R e n u n c ia
En el. congreso se ha dicho que el 
señor D kreüú renunciará Su acta por 
Yaiéácia para qUo sé présente por allí 
el se |o r  Sorkno.
./ G om b in acién
Parsca que en breve se realizará una 
eombinaelón da gobernadores qna af«c- 
tará a tres o cuatro provincias.
■finéis y  a loo^ b l^ s
.Vi|Ia»u9v* ha coníeaíado a las entida­
des alarmadas por oi supuesto propósito 
atribuido al Gobierno de gravar, la ex­
portación da vinos y alcoholes, menifes- 
kndo  que nada se trató, ni m^nos hubo 
de resolverse aeerca del asunto.
También les aseguró que nada se hará 
pía, qua. ss rsaiiss .«a pricri» ol'.eatudiO 
de aqueilós elémsntos lndligpííiv.Mb «a que 
daban garantizar el a ciarlo d© unam a- 
dida justa.
L os id ó n eo s
Ei Círculo consérv» áor se ha visto hoy 
animadísimo, mostrándose tO^cs los cou- 
éurrsntes muy sstiskchcs ó^ k s e k c -  
oienes.-' '
G*lc,ú!«s« qu8 vandrán al Congreso 




D e B e r lín
Siu novedad 
En los frentes ocsidenkl y ¿'uso no 
hay qU9 señalar rov í̂síI
D© G©penh-s.,s:u©
V . Sobre un torpedeamiento
Se confirma que el buque úoruego 
«Norma» faó ,orpsé®as!o por na submari­
no «lemán.
D e W a s h in g to n
Excusas
Sfe insista en que deolnan
toda responsabilidad en el torpedeamien­
to del «Sussex».
Eí Gobiarno yaiiki asegura tañar todas 
k s  pruebas de qué dicho buque fuá tor-




@n © rpi s
ií Via
SI
•"íí'El c'on'do"'#®; Rométíones Ccnfísrenaié 
éste tárdé eofe'úucstró miniuír'o 'en Betní.
t ib ó ó ü i^ h ib s
í u- w-■
iin» t̂Ó3 @teclor.&. pPÓyi.úc¿as, ;hi ...
. %í̂ j&,.s»;.héa:>p¿ovbidlo..trfií»ci:sn»í>S''plí9g<?s.',
. ■ Hasta ,»horf .. y^a.-^pnpsentaásf i ciento' 
diez y ntt0Vé'cpfda.ncmÍ4íS.'' ' ̂« i .'I 'iJ-'
j- j;■ ../¿ i(cL a :.E p @ o a ))x i ív. ■ ■ j
1, , 4f. 1%. G|)|)fpq|cí¿m
■ ■L»atelp't«“éLy"''Eííírcíf r qií» 
cóni* di.':S'|;gaî 'sC’háyá sin-f ̂ p ré- ' 
'á*ntácíón|iJi^«¿Ap^# por.su
®xp»Eí®fiói« y ngttrK.débía’ tenor asisnto 
l̂ &«,;,Gg?‘k3,,:,.ppr:q.us;:6tt-cóB6<'jo. faé
B e  P a r ís
Actitud patriótica
El Consejo nacional del partido socia­
lista ha acordado proseguir k  d«fcnsate 
de k  nación, rachazando toda clase d® |  
reil.’ióiones.eon k  Baü»o';'-ía go'oíaiista ai®- i 
mana. I
Situación militar |
La evacuación de la saliente ds B«thin- I 
court obedeció á estar «xpu^ ŝca dicha i 
posición a los fuegos cruzados de los ale- I 
manes, simulknesdos por al ataque a k  
Cota 304.
Hamos detenido un encarnizado ata­
que al frente Poivre-Dousumont-Vaux.
La prensa alabe k  rcctiñcación dele 
iínóe de Bathincourt y eonsiáéra k  jor­
nada como úúa gran batalla pepdida por 
el enemigo, quien crojóndok decisiva, 
procuraba rompsrla por algua punto, 
merced a un asalte gcnéMl!, poro no !® 
cedimos ni uúa pulgada de terreno,
Los periódicos résumen sus informa­
ciones sobre estos hechos diciendo que 
los soidades francases han dado mu«s- 
tr^s del fundamento de la confianza del 
pueblo.
Comunicado
Ai ossie del Mosa hubo bombardeo 
violento, principalménte a la Gota 304, 
durando toda k  noche, con grandés pér- 
didhs para «1 enemigo.
En el ataqué a k  posición ds Hombre 
Muerto, k s  germanos logfaron entrar, 
en une extensión ^90 metros, ea ima 
d« nuestras trinchéfas avauzadrs de k  
Cota 295, haciéndoles los francesas cen­
tenares de prisioneros.
Ai este del Mesa continua k  lucha. ».
Nteeslras; tropas avanzaron hacia, al 
snr dsl pu®bIo di© Bsuaumoní.
Na eesa «1 bombardeo en Woevra.
Confirmas® .que en k  jornada d«i día 
9 «e señaló el primar intente de
ofensiva jeranerai alemana, en un frente 
d® véioto küórastres.
Los tudascoateoítpte'gar&n gran ralívi- 
■■áítá, sufrknáffl cru5mtaís b?* jas.
Obaeqüio
Un® d*l«gaciÓn á® loa Colegios y Li­
ceos <l« Píid* ha hsch'e ®ntrag«, s! prín­
cipe hfjjfsrdero de Ssrvia. d« usa ariística 
y.yáíiosa espada^ oori paño ds oro, cons- 
tMíáaporsuscripciéB.
La dediostork, geabada, dice asi: <k\ 
gran j«fe de k  indómita Sarvía».
La dekgaóión k  leyó un mensDjr, «n
Verso, saludándole y ofr 
suquio.
El príncipe visibioment® Amocio.na^o,
. coníéstn para «gr dt- y cijo
qus siííJSiprs 5Ciá 08a «s-p’Siia. su m%yor 
joya, de ím^éreca'á!?r;;‘ í:̂ A•ím'sCQ.
'éí'\ Austríacos e italianos 
Parece cOifiriKíi^íía qr.o AustJa pre­
para un gran me xmiynio 31vcí con 
tre Ikíia.
Ds k  friiatíDi’a i  R i n ’i a  re 
tirándose graais'S c  ̂ "g rir-» y a k  
steliana iisgan nû i « ^ c v j
La coucentrc..eión, que compre « to 
do el frente, des n f ^ I onzo
hesta k  extrom d>.d ecu^nt» sobra 
Troníino, es intonsif-im';;.
Loe iííJia'aos, por feu parle, aioptaa 
medidas para contrf,ri'c.,s!:.?.L' ics aíequss.
«La Journal» 
Según dice «L® Journal Dabur̂ ts», 
se nota claramente, q 
en d  -3.Í te u mo i¡
®f«ctos y so jj 3 ís 
Su esfuerzo, ¿cespe: 
dd Mosa. así como su.' 
ron defraudadí s.
El tenaz ®mpi,at> d.8 s.y'’’ 
mkmo, estéfií y sssgnenío.
Náíffragos
Ha Ikgn.lo a Mí JíisHí 4 v p it ^  éa 
conduciendo a k  teiputet, t 1  ̂ por 
danés «Cnledenla», topp  ̂ s.«o ©l Me 
diterráaeo por un subm iro  enstnseo 
Cuentan los náufragos que el subma­
rino, prosdiicliñíiido 4̂ 1 pí-bvüón danÓ3 
qrífií cstentábí-. d  orctenó «u
iE,.b’?;i¿teno ca et pl.-’.zo d.5 mo.-'aií. hora.
Así sa hizo; oí capitán y los veinte y 
dos tripulantes embarcaron ®n bote®, y a 
poco era volado el buque.




El perióáioo órg no ae « ~ «<0ü;-sli8!aa 
dio» que los alii dos  ̂ b ’ a 8'*r>g-is* un 
f¡*«nte, en ®1 «uai 3u t f  isívcf ir-s-ií a 
oiás profo*.biiids !Í» e ó s. \ c f i»''- 
ir#r «sií la acción,
Al Estado Mi yor t ca f 9“ 
que el deseo comú ji «s i te ? «a v wt;
ri8i
B e  B er n a
Gratitud
Sí genera! Hindemburg'h» telegrafiado 
a’t canoíiíer s.temáa ggrsdÉoieado profun­
damente las memerfü.bks frasas d® elo­
gio que k  dirigiera, así como a sus tro­
pas, en el discurso qu* pronunció en el 
Raeihstsg el 5 de Abril.
D© E l H a v r e
Protesta
S® confirma k  noticia h@bsr elovi- 
do el Cardenal Mércier al Gcbi«?no «le­
mán Una enérgica protesta por la deten­
ción de su sserekriq, al canónigo Lou- 
cin, y por la ocupación da sus papeles, 
G-ansid r̂a el acto como violación áe 
los darschos de nn miembro d«l Sacro 
Colegio, pam comunicarse libremiente 
con oi Pontífice.
D e L o n d res
A pique
Han saiáo'hundiáos los Ví¡pi.rás «Siík- 
wocky «Gioiioimená», «A'iaisisS'»y «Avon», 
ahogándose nuive tripulantes.
En la cámara 
En k  Cámara de los Oomunesy raspon- 
diendo « pregunte» formutedes, ®l mimé- 
tro de Negocks Exteaej^ros dijo qué «1 
empleo d» loSibsrcoslyssmigos anclados, 
en tes pu!»rtoe ñ$utr«tes os cuestión que 
deben decidir los gobiernos respastivós.
Bi torpedeamiento do barcos meróan- 
tes vieno'disminuyendo ei tonel# jy m un- 
díaJ, lo qUa sfacta.-e «us transacciones, ■
' Por nuestra 'pa?te---sñ5id/ó'---ted?ES-‘'íéa 
proposiciones qu« hcgíin los nsutraks 
para tener seguridades contra «I snfemi- 
go, las recibiremos atentemRnte. ^
■ B e N e w - Y c r k
Situación grave 
En los círculos ofieíí ' *.« considera 
que k  sitnaaión. r'Sptc . de Alemania, 
asm ásg 'raveque nunc£.
Wiison estodia ictuitímsate, o n  Jos
M- í i i í ' i  ''Í!
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 ̂ Mañana jpnh!i!páiá,; ,élJV 
d®l mínieterio de k  Ga*rrav k  propuastié 
d® destinos de j if as'y Ófidaks Se artilie-
r k  ' ''i'*- t>.' 'i.'i't t í ' í r  ."
En el i f  inistario dé Marina nos asegu­
ran qu«s» ha recibido «1 «xpediente in- 
qoado «n Cádiz sobre éUorpadéamiento
delv«i)OF«yígo.» . ...J í
Tqdas las declaraciones ds los náufra­
gos coinciden en que e.I buque faé tprpe- 
deádó a cien millas déla coala.
Qdzás tenga la peste. ¿Tienes la peste, granuja? Si 
'c0ntagiase*á tí^nió!V.. No, rio qüierof qüe reviente él 
pueljíó, péró qtíe iriiloto viva... ¡Ahtyb te'ngp hu'm'bYe! 
Declaró que este incidente es desagradable. TraLbájé 
’hástaí mriy eritiíadi la rióche. Hay ocasiones en que 
teñéniós prisa, y yo la tuve está ritóchí dé cóníer. És- 
taba sólo, 'encendí elíriegor sólo téntá uriá p'átatá, uñ 
peda^ó de pan, ótro de tocino, úri poco de léebe,’ y lo 
Í>tísé todóa calentár‘diciéndrii^Bieri; ebri ésto irié 
hasta; me imagino qrie voy a comer, y... ¡pataplum! 
me cae en la choza este cocodrilo, que se instala' có- 
’irió'dámenté éntre el áliénto ;̂  'yo, devastando frií re­
fectorio. Come, tiburón, coitíe. ^Cuántas filás de dien­
tes tienes ’én la'Soca, lobezribíÑo. no; retiro la pa­
labra por respeto a los Iobbi.'He trabájadó todo el 
'día con-el estómago vacío, y la recompensa que re­
cibo ésta rióbhe es ver cOméf á Otro. Pero éS igual, 
lo.partiremos éntre loS dqsj^él se tomará el tocino, 
la patátá y él p ‘'n, y yo me’béberé la leche.
En esté ttiómento sé oyá'éh la choza 
lastimero yprolongádü. El hóriibre se puso 
chaij'*''" '
 ̂ V - s i c o f a n t a ! . “¿porqué gritas?
& á f fe s e  volvió. Era evidente que él no gritaba;
b̂ cá llena. ^ ‘
^^ísiiii' re dirigió al cofre;''""





i^:íl*ué?es el paquete qrirVocea! Esto es el valle
isícíón d® di-
eparedfrá
dé jfosafattBl páquéte vociteí̂ ^̂^̂  ̂ en él que
i í ú n
Ursas lo deslió, y vió aparecer la cabeza de una 
criatura, con la boca abierta y gritando.
—¿Quién está ahí? ¿Ésto qué es? Otro aparecido.
¿Esto no va a concluir nunca? ¿Quién viv^? 
Qué es lo que traes aquí,, bandido? ¿No ves que tiene 
sed? Es preciso que beba. Bien está, me privaré, de 
la leche. ' ... ‘ .'
Tomó de una de las tablas un rollo de líenso pa­
ra hacer vendajes, una esponja y una redoma, y lanzó 
el siguiente apóstrofe:
— ;Maldito país!
Después contempló a la criatura.
Es una niña—dijo—; esto se conoce en el modo 
de gemir, y está tan remojada como el nino.
Le arrancó también los andrajos, que mis la mo­
jaban que la cabrita, y U envolvió en unpedazode te­
la pobre, pero seca y limpia; esta rápida y brusca 
transición exasperó ala niña.
—Maúlla como una desesperada—dijo Ufsus.
Cortó con los dientes un tro.zo largo de esponja,-. 
desenvolvió del rollo un largo pedazo deíierizo, sa  ̂
có de él una hebra de hilo, tomó del hornillo la le­
che, qué puso en lá redonía; medio introdujo la es­
ponja en el cuello dél irasco, cubrió la esponja 
con él lienzo, ató el tapón con el hilo, aplicóse la 
redoma contra la mejilla para serciorarse de que no 
estaba demasiado caliente, y cogió'con el brazo iz­
quierdo a la criatura, que córitinuaba llorando*







•Píaisiiyiittá EL R(¡gg}liAR Mirtes i t-{|!*.^ÉBfiJ4 ífíí
miaíst?os, la cassUón da los submarinos, 
7 ha d«sid|do pedir al embej ador de les 
Estados Unidos én Barlia, que active la 
revisiéi) da la respuesta de Alemania a 
las onosüon^s fármnkdas por el Gabine­
te uorteameriosnov' relativas al torpe­
deamiento del «Sassex».
D o M alta
' Dirigió la orqueste el autor de la par> 
tilnra.
Córáobs.-—Ha debutado con éxito «x- 
traordinerio en o! teatro del Gran Cepí- 
fán, la notable canzchetistá, Amalia Mo 
lina. ■ ' '  ■ ' '  ' : '
l D^n ]ift|fcel TeleBKÜelá Yl}Ulyá,vtenlfmte" 
I  etroiiel dé earabiBarúB, ^87‘5*pé<etts.
Alberto Garda Blvas, músieo segunde de 
infcBterie, 76 pesetas. ‘ ^
Los submarinos
Han sido, tarpaioados y hundidos, e! 
vapor ÍEg;éa «Yonua» y eii aoruogo «No- 
rul».
Ambas tripulaciones se salvaron.
D o V io a a
Oficial
Se señalan duelos de artillería en di­
versos puntes.
La tranquilidad es completa en el ros­
to dél freníc
. . * *
Se asegura que se han . uUimpdo las 
nagooiaciottes entre un eoneeído empre­
sario malagüeño y la junta de propieta­
rios del teatro Cervantes, para que actúe 
«n dicho coliseo una compañía de ópera.
Entre los arti&tas que han de formarla 
figuran, Kosína Storchio, Grazieila Pa- 
rstto y el gran tenor Falbt.




j V r t r í t i s m o
?Ü£PÍ H lr^
Lm Bir«iCieióB jgtssBí'fti ,áe Í>«uOü f  Cli&fsi 
,p«siv«» ka oeucedíáo 1«» et^Uientea paasie- 
sez :
Don Manuel Duráa San Juan y dota To­
masa Alense Crespo, padres del soldado Fer­
nando, 182‘I0 pesetas,
Doña María Josefa López Oeafia, viuda del 
primer teniente don -Franoisco del Castilío 
Moreno, 476 pesetas.
Doña María Adrián Asnazaráa, viuda del 
segundo teniente don Carmelo Lozano Barrio, 
4te pesetas
fdm patá quéiW: ibdo, Vín.diiío, h 
cual favorecerá,muobisiine este negóel#: -
Las ventas de oorintOB, kan sido muy in 
'pettantes; ú preíjios-gemeraimente firmes y ̂  
l l  a 2[ do alza para las clases majeres 
fuerte demanda.
Las pases de Creta, también han sido ai. 
..selieitadas, haciéndose bastantes operaeioiM 
a preaios firmes, ootíiándose las ordinarias a 
48( jb a s ta  áfij las mejores. *
¿.;̂ ,,l4as sultanas, asi como les ocrintos, goza» 
de ez^elente demanda a precies fírmsa y m 
oeasiooes mejorado^, especíalmonta para hi 
olasos inforiores, o^ean las más baratas.
Las pasos de Cáltfornia, están algo más flr. 
mes; cotizándose lás corrientes a 48{, a m .' 
prosio se ha heehh.bastanté negeeio.
E n Consueta. Punzadla cual fleclia»««o
r n t l m m  ú m p m h m  i
Maáí^íd 11-1916.
S u p e r v i v i d u i t e s
Hq Bon^hiívís hñ silo  dstonido el 
&rmro José González Ramííez, que Con- 
ducío en une c^baüfjfia jaiortu cantidad 
do leña, qa« había hurtado en el carro 
del Sasristáu, ds squei término.
el dolor les hiere y derriba, si; no se quitan el 
ácido úrico del organismo, causa de muchas 
afecciones. Beban en cada comida el agua 
mineral qae,«e hayan hecho con paquetede.
Ayer fué satiafocha' por diferentéa coa 
eeptés oh la Tesorería de Baoienda, ja sumió 




©peraeiénbü de ingresos y  pá^s Terifieadaa 
en la Oaja'municipal durante el £a 1 de 
Abril de 1916;
San SzbaiSuáK.— A ias nusv® uc Ijs ív«- 
eh® lísgarou a P*agjts tos sup^i’^iviási­
ta® dsi vapúi sStsil í i r̂ino »
Rsfiops el tiSpuaíA quia Si eia 6.. » k s  
trfs  y media U8 m  maGií.ugaaa, yondo a® 
gauPdiu ©n ®1 pa o uaa íuz v®y k
y minutos d® ̂ puâ  U popa
un petardo, p,oda«i«ntta ginnuiiis í ôaíro 
zos-
_ El buqua qtóobiú úm^íuyma. ké i ^
L agcí4  qü.í doimían aqusUa  ̂ ra 
subió a cuifi y til y eb prorjp ,6 «. ül» be 
tes, dos á© I s &s Eauff«.s&j,i.n % e&u 
su d® íu m« « «h^gá dí"t,« í n 
tpamaoietpi» 3 j / v us ííu« j á 
frifpgíario .a,;izsgsir¿iy, 
i"iíé anu híura an haa Jhs(4, 
- , / í. ira psrmansc n ri
los botes, iuahendo, hasta que ios reco­
gió «1 vapor sueco «Atlante.»
Elconsul 4« Bap&ñz en Bayona Jos iso - 
corrió y gM'dfiaó e . ios tripulaníás del 
«Atlantes.
■ Los íiáuftiíg'Qs 3,Ba>'ít0Ínía y seis, y tO" 
do® prsssaían hsnáasí'.íoves.
Los qu» í'acfliciíon continuar ®I vifjg, 
serán trasladados a Pase jos.
D a tó s  e le c to r a le s
Híckmíídcss'po? el júíiz d© iKsTmcdón 
de Vé'.ez-Mákgá hzn sido datsuidos @n 
ol Rmoón de k  Vietom  k s  gitaucs An­
tomo Haroáia. Maídonado y Francisco 
Maidonado Ferüáadaz.
Asi oblendráii’̂ la mejor agua mineral que 
disuelve y elimina rápidamente el ácido úrico. iN aB ssés
¥ a p o r Í6 s  « m trf tá o a  
YkporttCabo Higúer», de Baroeloaa. 
> «Primeró», de idsm,
». «Titán*, de Yaléncia 
«Boira», 'de ídem.
V a p o r il^  áespA ekftSo®  
Yapor «Debe Hlguar», para Sevilla,, 
j «Prlimero»vppraAig«iiraB  ̂
j j». 4Tfián»,paráÁm^




En Ab>rá he sido det9nid0. pl veeino 
Francjsuo Cíiamizo Bspinesa (#) «Hsba- 
.nerón, por agredir con píoáriss ai guarda 
jurado Francisco Hidalgo V«la, quien 
no permitía. qu9 pastarun unzs cebras 
d« equéi. en k  ñuca dénomiaed« .«El Cu-
prioho.» .....j... , ... I
.Ei dateníáo ha silo puesto a áispasi-! 
cióa de! Jazgado.
M adiiá.-—'Ijoritra iffl que s® espar&bs, 
sffi.-©i mmis^.erlo d@ let\.G'ab'sraaéión no, 
nos hzB comunicólo ios datos elscíors- 
íe s . .
Esld ácmóM ohsdéce ai desso d© po­
deríos k c ititar coa tadu la mayor exac­
titud posible.
G ísb'éraador
Madrid.~,Díc8íf,8 que «n breve veadFá 
el goberaudor da O feas©, par® dar cuen­
ta ai Gobierno d« las el«adqn®s en aque­
lla población.
' J u ic io »  d e  D e re c h o
En la sal» i>a!méra «óznpairaéió ayér
sní® el tribttfeftl de De'réehbj'uebyíísrNú- 
I  ñsz Sariques, acusado ásí deiítúdsÁs-
E i repre'ssaiii.al;s süi ministsnó público 
I  solicitó para e! proces&dó !&' pena do dos 
i  meses y  un día'de'arreáto.meyor.', 
i  — El banquííló de i« sfección sVganda 
l.íó  ocupó Saívaá'or Vsrgós Navas, a quién 
® s r  i® impute.ba ua dslilode hurtó;
TemíaadBs le» prusbxr, el represeu:- 
t&nte de ia ley retiró la ecusación.
SeñAlamieaitos pere hoy
SscGión 1.*
M otas escén ica s
Madrid.— En el teatro de Novedades 
se ha Qslsm&áo con éxito, una zarzuela 
de moderno corte opsretesao, letra d« don 
Luis Linares Bécerra y don Xavier da 
Burgos,  ̂música d® don Luís del Gesti- 
lio y Gamús, titukda «La reina juguete», 
SI autor d® ía'pdrtsta.rá, e® húévó en 
asías lides, y según afirman ios conoce ­
dores de las CQS3S de telón adentro, es­
cribe músicií< iiim haberla ©î tadiado pr«- 
vlamant^, vahóndos® para hacerlo de su 
íaisnío intuitivo. *
.— Szi,®i Golkao Iffipemi, s« ha estre­
nado @1 drama dt don José. M. Acavsáo, 
.«L@y de honor».
Su autor combate «n la obra al du@io, 
pero luego de predicar contra éste, iicya 
.prokgonista a uno do esos mal llama­
dos lancees d® honor, ídndándose para 
proe«#5ía£‘ uq esta krmiñ ea el v£efo.qds' 
1® hueon todos sus amigos, por su resis­
tencia a ,ir ©,l terrsno.
El protagonista mata a su rival, y ya 
queds @! honor satisfeého, y los que le 
negaban ^mistad le colman de elogios.
B sK ca'íO K a.— S s  h a  e s í r a a & d p q n  e ; i9& - 
tro Tlvoif, ,1a ksyandsi '̂ í̂dca de Gonzalo 
Cantó y Feraantío Ssi^aviiis,. miizíca ■ ds< 
notable maestro Ricardo .Villa, <Ei Cristo 
de ia Vega.^
A I«meá«.— Contra bando.— Procesado, 
Juan Jiménez Gallardo.— Letrado, señor 
MspaHi.
See9ión 2 .*
Santo Demíngo—- Atentado.— Procer 
sado, Miguel M onkre.—Letrado, señor 
Gebeilo.
Ufl EXITO &RXNDI0S0
Es «1 qu® alcanzó anoche en el cóncrodo 
eins Paseualiui, d  estreno del episodio 
13 y último per ahora, do k  sin ¡riv»! pe­
lícula «Los mkWrios da Nueva Yerk » 
Muy difid! será que volvamos a ver 
etr© ©pisodió que avenir j© e iguale a éste 
en emoaión moral y artística. - 
Todo el jpúblíeo salía onoantado de tan 
grandioso episodio, y mucho de é!, la- 
meniéndose d® no poder «ntrar, cerne se 
lamentaba el señor Pascualini da no pe­
der satisfacer a! vehemente deseo del 
público que se aglomerába.en k  entra- 
de, para admirar los encantos de este 
colosal episodio.
Figurarán en el programa de hoy otras 
pelianks Bctás.
i l l l l l i i  II [ |  l i l i
Anoche celebró sesión ordinaria de
SilH
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Diciendo esto le puso en k  boca el cuello de la 
redoma. Lapequeñaejá bebió con avidez; él le sostuvo 
'la redoma dé mañera'que pudiese beber con comodi- 
dad.
—Lo mismo son todos; cuando se les da lo qke 
QÜiíren, callan.
Bebió ia niña con tanta energía y se liabu cogido 
con UÍ fuerZa ai pezón del seno que le ofrecía aquella 
providencia grosera, que íé dió un golpe de tos/
—¡Te vas a abogar! —murmuró Ursus — jqué tra­
gona ere,!...
. Le retiró la esponja que ella chupaba para que se 
le calmare la tos, y le puso la redoma sola en los la­
bios, diciendo: ,
—Toma te a ahora. '
El niño había soltado el tenedor; se olvidaba de 
comer viendo cómo bebía la peqüeñuela. Momentos 
antes, cuando comb, brillaba k  satisfación. en sus 
miradas; pero ahora brillaba k  gratitud, porque veía 
que revivía k  niña; al ver que se completaba la rê  
surrección que él empezó, se llenaba su pupila de re- 
yerberación inefable. Ursus continuaba entre dientes 
rumiando palabras coléricas. Ei niño, a cada inisíants 
miraba a Ursus con los ojos húmedos por k  emo­
ción indefinible que sentía, sin poder expresarla.
Ursus le dijo:
—Vamos, ¿qué, no comes?
—¿Yvos?...—le preguntó el niño temblando-* 
¿Vos no tenéis que comer?
1 p e se ta  la  .caja d e  12  p a q u e te s
para hacerse 12 litros de agua
Depo!. único Mr¿t;Vp»ña: DALMAÜ OUVERES 
H, Paseo de'Ta''Industna, BARCELONA ' 
y en ̂ todas laŝ buenas farmacias y almacenes. ^
-FWMtKI,
Xilsteúoia akteriór ■ . 




janta k  Sociedad Eoosómka d«
Amigos dsl País, adoptando óivscsoii 
aoueráes de in k r  és.
sioión restcingidii, aprobadas.por real orden 
: de St de Marzo último.
pue»-
Las días 80, Sí, 82 y 23 .del mes aotnal eo
L¥ gu.iíí*i|i®' civil de Ó i?,S5 ha, «^sísEÍdo! 
*! V oiEo FmtJcis'oo Ruis Moníañóz, por j 
ff msaftz;,;? d« Eau'-vk & sa  herm ano Ma- 
;mi©5 Ruis Mkiat&ñóz, o csusád íi reeen'.i 
m ientes sotignos «xisi^ntss «titra eílos.
MI iOS ais» **, «M — J — -r- — ?■ -rTT- "  
/ feelebrará en Madrid la Asamblea Naeional 
Üel Magisterio, eb la que se eenet'etaráa tó- 
'daa las aspiraciénés dó la clase 
t  La cemlsién' permanente qne está censti- 
tnida en la esrte ya be hecho públicas las 
petieienes que se pondrán á discusión.
Id. Palo 
Teatinos . . 
Carnes. . . 
Mercados y .
tos púh^ops . . 
Oahrái eió" ; . . 
Éspectienlos., . .











Nue$íPO dífitinguido im igo y corroí/
: gionsrlo do». Antonio Lópo?,;K'«í!isn4kga- 
éO'á» k  Hepúbilca G rftúííld»í Uru^uay- 
I dondo'hW.reeiáido larg» ílémpo, nos.ofra- 
! c® su domicilio en k  de Moreno 
Mazó», Eúmsro 16.
El asñor Lóp<t*, que 'h«- períenecláo a 
las oficicas d« Hi4f. 
deo, so dfdio&rá en . ,
todft Li&iS© dé ddiñoEcidu^s y & cteuoiaa 'dé la üaiY®rflidad da Bantiag'O la




Se hallan vacantes: en la Faonltad de Meái-
AnoohoxiLO sp celebraron las faficionsa I 
*n ¡08 teatrcis V itar Aza y |./anunciadas
¡'Gara. - ■
Ignoramos iasrazones qua motivaran la 
suspensión, aunque suponemos que ha­
brá sido a causa de la llovizna que eayó 
andas prim eras horas de la noche.
Per numerosas oorporasiones da M á- I  
luga sé’he « k v aíó  ®í '-ministro de Ins- |  
trueoión púbíics, una exposiolóu solieí- |  
tando dal Estado subvencione la cena- é 
tracción de k  Escuela Bosque, para la |  
cual, el Ayuntamiento de Málaga tiena |  
ya consignado «n el presupuesto del añó i  
áchu i, k  cantidad de 25.000 pebetes. /  f  
También se ha interesado de los dipu- |  
tados a Cortes por Málaga y la proyincia, ^ 
apoyen la referida petición.
cátedra de Física general, y en la'Universi­
dad dé Muróla, la-eátedrá de Físiea, general, 
que han de proveerse por concurso de tras­
lación. ■ /
También, sé encuentran vacantes: eu 6l 
Instituto de Fignéras la plaza de'catedrático 
num'erario de la asignatura de MatemáUeas, 
en ei de Jaén lá de prefesor Unmerário de la 
•asignatura de' Dibujo, y en él de Bieza la cá­
tedra de Psicología, Lógica y Ztiea, que han 
de proveerse por concurso de traslado.
Jornales de Matadere . . . .  
Idem de.Idem rurales . . . . 
IdcBi de Brigada Sanitaria . .
Idem dé Parque Sanitario . . . 
Idem de riegos . . . . . .
Idem de Obras públicas . . . . 
Prorrata del empréstito do conver­
sión .............................  . . .
Socorros domiciliarlos en Mayo. . 
Idem a transeúntes en Idem. . . 
Suscripaioacs. • . 1  . *
Personal . . . . .  . , .* .
/Benefieenoia. . . . . . , .
InstrueeiÓB pública. . . , . .
Quintas. . . ......................... ....
Aguas . . . . . . . . . .
Higiene, . . . . . . .  /. .
Oamillerós. . . . .  . . . . 







_ ■ . T • -«aw .^Jo.uaaafcVj VPXt 1E||
disposicíioneB dictadas por: el gobérna^or dsi 
territorio belga ocupado, sóbrela iróporta- 
clón démerianeías,
— Stras de los Gibiernos inglés y dinamai. 
qués, prohibiendo la exportaeíóa de las meiJ 
oansfas'que se rolálíoUáa. - '
—Otra del Arriendó da Contribuciones' di| 
esta previneia, seMalanáo á lea pueblos an* 
Be mencienau el día en que sé ha de yerifloar 
la bobrénza dé íorToetbos dél '■primirlrimés- 
tro del afte actual.
^^mJSdiete^dacla^ahialdia dedPizarrai sobre 
exposición al público, por oche dias, del re 
parlo de territorial per rústica! y pecuaria.
—Belacién de las cuotas que han de ingre­
sar antes del dia 17 dal mas de Maye, en la 
caja previncial, los Ayuntamíentcs de los pue­
blos qué se citan.
—Tarifa de les arbitrles extrcérdlnaries 
aprobados por el Ayuntamiento de Balares 
para eubrlr el déficit de su presupuesto.
—Ríquisitorias do dlverBes juzgados,
—Nota, da Jas ebras ejecutadas por la adni- 
nistraeién muníeipal eu la semana del 81 al 
87 de Marzo de 1916.
REGISTBO CIVIL
9ILE6ICI08 DE 81C1E89&
Ptri: diieroates ooaoeptos ingresaron ayer 




L i nu®va novela de Blagce Ibáñtz, 
«Los cuatro ginetes d®l Apocalipsis», se 
ha publicado ya y anosh® se puso a la 
venta ®n M ákga.
W & t& m  d »
Tiempo lluvioso por las costas del Sur.
Ayer hisren oensfiitnides en la Tesorería de 
Háeienda los depésites siguientes:
Den Francisco do Ásis Fernández Fernán­
dez, 16 609 pesetas .para garantir el eargo de 
dapositasio recaudador del Ayuntamiento de 
Yélaz-Málaga, a favor de don Plácido Fajar­
do Martin,
Don Teimág Aranda üaspar, 168*40 peseta» 
pera responder a la reolamaeién de la euota 
del reparto do consumes del. año actual, quo 
leoxigo el Ayuntamiento de Alhanrin de la 
Torro.
Total de le •
Esistenoia para ol 6 de Abril,
TOTAL. . . . .
Rccaudmción del
a r b i t r i o  d e  c a r n e e  
Dia 10 de Marzo do 1916
Pesetas
■ : JikSfCííC'íSs lc Alamfiíte '̂- 
Nacimientos.-i- Manuel 'Valderra Ferain- 
dez, María de la Couoepeién Bémal Dulv » 
María Torres Fernández.
Defuncioues.—Dominge Fajardo Gárola. 
JwBgad0 de ia Merceá
vaaiae * Defunoiones.—Lúeas Rubio Díaz f  Pedro 
I Pérez López.
I Defuneiones - Matilde Pedresa Eodriguea 
I  y Juan Sánahez Ouevas,I Pagado de SantQ B o rn eé  
^ Naeimientos—José Bedoya Martín y 0«a- 
'i cepoién Carrascosa Alvares.
I  Defuneiones.—Micaela Ruis Marfil, Josefs 
I Garela Sánchez y Josefa Cortés Nieto.
En esta Cemandanéia da Marina deben pre­
sentarse los inscriptos José López Plores,‘’Ea- 
fael Platero Domínguez, Pedro YaldesGai- 
tán, Eduardo Mentes Morales y Miguel Luquo 
láqehez, euyos demiciliOs so ignoran.
Le han sido entregados sus pasos do reser­
va a los inseriptos Miguel Gallardo Martin y 
Antonio Castillo Lozano.
La Direeeién genóral de Propiodadoi 0 Im 
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
eon den Agustín Aleonehel para el pago del 
impuesto do oleetrieidad dol a&o actual por el 
eonsumo de luz de su fábrica, estableeida en 
el pueblo de Teba.
La ’Administraeión de Oentribueiemos ha 
aprcbádoJbápadroiáes dei'impúosto do eidti- 
k s  pérsónales do los pueblos de Pujérra^ 
Arriate y Boualmádona.
msTimciíd PSBLiei
Se ha publieado. un roal decrete disponien­
do que en lo'shoiesivo las olasifieaeioues do 
jubilados y pensionistas que acuerdo la Junta 
Central de derechos pasivos del Magisterio, 
se ajusten estrictamente al 66,60, 7b y 8 | por 
100 dol mayor sueldo legal disfrutado. '
BMngonisre joío do monte oémunica al sé- 
fier Delegado do Saeienda, haber sido apro­
bada y a i judieada la subasta do aprovecha­
miento do pastos de los montes dol pueblo de 
Faxiauta, a favor de don Antonio Ortega Gue 
rrer®. ' , ■
Matadero.. . /
» áelPale . .
» de Churriana
» deTéatinos .
Bnburbanoi. . . . .  
Poniente. . . . . .
Ohurriana . . . . .
OArtama. . . . . .
Buáreu . . . . . «
Morales . . . . .  . 
Levante
OapnchiiuM. . . . .
Fonroearril . . . , ^
Zamarrilla . , « . ,
Palo . . . . , . .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .




—Esto cuadro, do Rafael, vale dos millones 
do pesetas—dice ol eiqerone a Gede^,,^
—¿Con marco y todo?
Un eémico, silbado siempre qué estemba 
un papel, decía:
—No es^mi cuerda. ,
Y la primefi actriz le dijo ún día.
—Pues me paiécs que hasta que uo sé ahor­
que usted no estará nunca en su eu^rda.
. La sGacéta» llegada ayer a Málaga trae 
los nombramientos de maestras para las pla­
zas de 8.886 y más pesetas, en turne de opo-
For ci Ministqrió de la ^ e r r a  han iddo 
eoneedides les siguientes ¿etireei 
Roque Pérez Pérez, eárablnero, 31*18 pe­
setas.
Den Alejandro Bodriguez Rubio, teniente 
eerenel de la guardia civil, 487*60 pesetas.
EL H OM BRE Q U E R IE H i
nen hambre... Da gqst© ver como cena un lord. Yo 
he visto comer a dos duques  ̂ y ¡esto es comer con no­
bleza!... ¡Vamos, granuja, hártate!
La ausencia de oidos que caracteriza al vientre 
hambriento, hacía inseñ^l^le al niñp a la violencia de 
los epítetos de Ursus, atemperada por btra parte por 
kcaridadde sus acciones, contrasentido favorable 
al muchacho, que en áquei momento le absorbían dos 
urgencias, dos éxtasis, el de calentarse y e l . de co­
mer.
Ursus proseguía entre tanto, entre carne, y cuero, 
su imprecación a la sordina. , |
Yo vi al rey Jacgljio cenar en persona eh el Ban- 
queting-Housse, y sti.;majestad apenas probaba bo­
cado. ¡Qué idea, tuve de venir a este maldito Wey- 
mouth! ¡Sitio siete veces consagrado a los dioses in­
fernales! Desde esta mañana nada he vendido: dirigí 
la palabra a la nieve y toqué la flauta al huracán; no 
he recogido ni k  moneda más insignificante,, y por 
la noche tengo que socorrer a ,|)obres.. ¡Terrible en­
cuentro! Sostengo lucha, batalla y concurso con los 
transeúntes imbéciles; ellos procuran pagarme con 
liarás, y yo trato de no darlesimb que drogas. Pues 
hoy nada, cero, ni encontré un idiota en las callejue­
las ni un penny en mi caja. ¡Gome, tunante del infier­
no! ¡Engorda a mis expensas, parásito! Este niño no 
está hambriento, está rabioso; eso ya no es apetito, 
eso es ferocidad. Quizás se vea obligado a comer más 
de lo que necesita por un virus rábico. ¡Quién sabe!
, is m  i ' .
T ote!. t . E , , 2.888*93
M a ta d e r o  '
Estado demostrativa de las rosea aaorileaa 
daa el dia 9 dé Abril, aa peso en qanal 
y .derecho por todos eoneeptoa:
19 vaetmes y 4 terneróa, peso 8 84t‘6S0 ki- 
lógramoa, pesetas 284*16.
86 lanar y cabrio, peso 397*256 hllógfamos. 
pesetas 15*89.
tas 14?i8®"’ 1449‘606 Wlégramei, pase-
earnM firesoas, 48*00 kllóifrámos, pés®̂  
tas 4'8§.'- ' ■- i
23 pieles a 8*00 una, 11*66 pesetas.
Total de peso; 4.726*768’kllégramea.
Total do adonde, 466*84 pesetas.
G e m e n t e i ^ a
Beaaadaoito obtenida én el día 10 da Abril 
por los eeneeptos signiéntes:
Por inhmmaeienea, 868*60 pesetas.
Por permanénoiM) ^46'PO posétos.
Por exhndiaéiohaii, 06*I0, posetos.
Por registre do páateonés 7  niohes, 00*08. 
Total, 698*60 pesetas.
T. Alonso
Inskláciones eléetrioag y séllos psM 
colécéionés.—Márqués dé Ltíiós, S.
Papeieríz, sim ilares y florsavtHificit- 
eé: Torriios, 92.
A  lo t t f a b i^ ip a n te s
i  ̂ P ara  dí?ígiHáí#i‘íó é ,s¿  ófífe¿é jeto mc- 
I linaro, práctico en toáos/!os sistomaé lóy 
I f  n  Mfiyor com patanak. ^ ^
I  ., ?%• dprán, ñnwaa rcí«r®ncia«.My tedu 
I enanlás garantías:«».desaoav - ' ■ '
I  En - la . Administración á® éste: péríódico
I informarán.
Pór áúséntoíáa áj| dueño, sé tttiSilsa
®. b  d9:,l|bsr¿s,
sitRadó en cálle'Sanciia dé Lera ¿Úmero 
2, anUgna casa dé los «Caballosi,; :: 
Para informsá en la misma, o ’Úirtnt- 
d a l lS .  » .
/í!’.
G a iP te te l‘í á '5 2
JifirNicfis
; S« AlqnUi en precio arreglado on pre­
cioso piso tercero muy; ventilado; con 
caatrq  Jéa¿ iU o i^es ,.b ^£ Í Ade mármol "j 
de dibtij'ós, á lú á ' ábiitMiínto, efonsado di 
cisterna y buen kvadé?^ '
Auiaqne parriste la caliha .en núestre ider- 
cado, hdtaae en los tenedores de las péqtieiliai 
existencias qne se..qnoáan aqal, zaejor dispo- 
Bioíen en vtndor, y ello, come es eonsignien- 
te, faeilitará las operaelones de oompra-renta 
a medida qmé sé anime la démanda.
* «
El ultimo temperalde aguas, si bien Jas 
bajas temperaturas han causado daflos de al- 
gnua coBSideraeión en las vjftas ya jbrotadaí, 
oñ cambio los benefioiOB prometen sor muéhó 
más abundantes dad# lo bien sazéúada qUf 
ha quedado la tierra por ahera, prometiando 
ana regalar eosécha si nosóbrevicáe ninguna 
ealamidad imprevista.
. *.* *.' . «• , r' . . . .
’EnLondres, la deman da para toda «dase da 
frutos seeSs ha sido más animada.ééta ultima 
semana, a preeios, én algunos easés, algo me- 
jorades.
Las valeneias han estado más selieitadas; 
haciéndese regular ,uegeBio en medias eajfis 
ordinarias a 6O1; cúáftaé eájas cérrlentes de 
681 á 72i y finas hasta 8O1. Seedlsss sin ¿ám-
blo.
^Sems las qxisteiyíias van disminuyendo, y 
en virtud del bilí de Mr. Runeiman, no pue­
den hacerse por ahora nuevos «nvios a estes 
meroados, es muy probable qae antes de la
iS P IC T á lÜ lO S
CINE PASCUALINI —El-mejor do Mál» 
fa.-rAlameda de Carlos Haés (jnnto al Baño 
de Espáfia ) .
Hoy, sección continua de 5 de la tarde 1 
18 de la noche.
Los Miércolés y Júé'vési «Rtthé PeriódIeo»i
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias festivos, función desde lu 
2 da lá tarde á  12 de la noche
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*16.— 
Media generai'itl'lO't
P|lPtiT í8iíSfti«# 'SíE-ssalío de Id
'bsIlé’U t t r é í é ) ) ' ■ "
’ílramies'fáaíélonaé día oíseasifctoíemíeísárt 
lnÍ S(«éhei,exStibiéadétto eséogiáas peíleslafi 
,6ALO»TIOT0mA'‘'EUííS3£mA -(aítosll
gayn^am t do la Meroed)
CINE MO
íns.MohM oxhlMeién de magniiHl
mea.;,
Itiiádó en Marfil^
rundes fuueionea de cinematógrafo 
laé noches, proyectándpjse hermosas cintaífl!?: 
Todos loé Domingos fúnoión de tarde^ 
noohe. x ; ,
Tlp. de SL POPÜLAB.-FonosDiileei M'
O P O S IC IO N J É S  D E  P O L I C I A
Contestaciones al Prograiiia dé Vigilantes por José Jiménez Jerez, Abogado * 
Inspector del Cuerpo "dé Vigilancia.-—Programas o informes gratis. Mosquera 4 
. _____ ' bdákgé.—H oras da 10 a 11 y madia y d® 4 a 6 ’
LA HIGIENICA
f  IGSSAIi BB ABBOtOi prsniiada 6B Bspoiiidd&ifi idsithfieai y
lAáQaSIcK Éi ÍBa - A M A  __ ____________ ' fl : . I S S . . . . . .   m «1 « •nodsEafi So oro y  plati, la mejor fle tódiís !ai aonoéidas |^fira‘k s la b !e ^ 7 ¿ « ^ 9 ^ ^  
iofi s a ^ o s  blsmeofe'a itl priifdtitó «olor; uó Rio!, Sa ropa; ét inofenñvé:
Eli de ayer jmblica Jo sigaknte:
Ciréuíar del Bainísterio á̂é Rst dO Cón las
tefeéieaiito on sumo grado, lo qoe taoé quo pnédá niárfli «oa k  mane «orno éi faeseli 
mái rooomoaáabk brilkatina. i k  viÉtla 6B atdídat«dai, f  polaottorías.—Dopóiiifo Geaftauafi M waseZ-»—2—.B ~ ■ . *
liiKii bi mniiil Mŵ f  i|Rn6in«efti6bi|ifl̂
• BaAAAUBUWUeB* &TOT6
Iral, Prmdado, fiprineipaS.-M&DBlD.
.« « i ! "  IlOTAOIOíniB.
lYQ.
m
